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Este proyecto se centra en el estudio de la problemática del cambio climático como 
propuesta curricular en la etapa de primaria desde los años 90 hasta la actualidad. Para 
intentar responder a ello se comenzará con una búsqueda de información para saber qué 
es el cambio climático, cómo se produce, qué consecuencias tiene para los seres vivos y 
qué o quienes luchan para minimizar su impacto en nuestro planeta. Posteriormente 
indagaremos sobre qué dicen las normativas de educación: LOGSE, LOE, LOMCE, tanto 
a nivel estatal como regional, y cuando se convirtió este asunto en un problema escolar. 
Para comprobar el alcance de la legislación sobre la realidad escolar, vamos a contrastar 
lo que dicen las leyes educativas con lo que recoge los manuales escolares. Para ello se 
llevará a cabo un análisis de una selección de libros de textos escolares utilizados en 
Andalucía. Los libros seleccionados son de la editorial Santillana-Grazalema de la 
asignatura de Conocimiento del Medio y, de la actual ley, de Ciencias Sociales. 
Terminaremos con una reflexión sobre todos los contenidos desarrollados para ver si la 
realidad que reflejan las leyes y los libros de texto se corresponde con la demanda del 
contexto social.  
 
Palabras claves 








This project focuses on the study of climate change issues as a curricular proposal in the 
primary stage from the years 90 to the present. To try to respond to this will begin with a 
search for information to know what climate change is, how it occurs, what consequences 
it has for living beings and what or who struggle to minimize its impact on our planet. 
We will then investigate what the education regulations say: LOGSE, LOE, LOMCE, 
both at the state and regional levels, and when this issue became a school problem. To 
check the scope of the legislation on the school reality, we will contrast what the 
educational laws say with what the textbooks collect. An analysis of a selection of school 
textbooks used in Andalusia will be carried out. The books selected are from the editorial 
Santillana-Grazalema of the subject of knowledge of the medium and, of the current law, 
of social sciences. We will finish with a reflection on all the contents developed to see if 
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1. Definición de una situación problemática y relevante en el 
ámbito educativo. 
 
Según la normativa vigente y desde el campo de la educación, se afirma que la función 
principal del docente es formar a una ciudadanía crítica y activa para que puedan afrontar 
las dificultades de su vida cotidiana, ya que como se recoge en el artículo 27 de la 
Constitución Española: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”.  
Saber afrontar futuros inconvenientes en la vida reclama una respuesta por parte de 
instituciones educativas, por lo que se trabaja con el alumnado desde pequeños las 
problemáticas más relevantes de nuestro entorno para que tomen conciencia de ellas. 
Uno de los temas actuales que se presenta como una problemática social, la cual ha 
tomado especial relevancia en los últimos 50 años, es la del cambio climático y las 
consecuencias que este conlleva para la Tierra. El cambio climático se presenta como una 
amenaza social a nivel mundial, por lo tanto, no solo es un tema que deban abordar 
políticos, científicos o ecologistas, sino todas las personas debemos participar en esta 
lucha.  
Esta problemática me suscita especial interés ya que he crecido en un pequeño pueblo 
situado en el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) y me 
considero una amante de la naturaleza y de los animales. Sabemos que en el aula no solo 
se aprenden conocimientos, también se educa para la vida cotidiana, por ello considero 
imprescindible que desde edades tempranas el alumnado debe sensibilizarse y ser 
consciente de las consecuencias del cambio climático. 
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En los centros educativos he adquirido contenidos relacionados con la biodiversidad 
de especies y conservación del planeta, pero con este trabajo pretendo adquirir una 
formación en profundidad sobre el tema del cambio climático para poder transmitirlo al 
alumnado. Mi preocupación por el medio me ha llevado a visualizar documentales con 
índole medioambiental de forma autodidacta, como “Un océano de plástico” (2016) del 
director Craig Leeson, o volviendo al cambio climático, “An Inconvenient Truth” (2006) 
del excandidato a presidente de los EE. UU. Al Gore. Estas herramientas me han resultado 
muy útiles para desarrollar una actitud crítica hacia el daño que produce el ser humano en 
el medio con solo un gesto:  encender la luz, talar árboles o no reciclar una simple botella 
de plástico. 
Siguiendo a Heras (2015) la educación es una herramienta tradicional cuyo principal 
objetivo es ayudar a adaptarse a las personas a la época en la que viven, ya que el mundo 
está en constante transformación. Por esto la problemática del cambio climático hay que 
plantearla desde el ámbito de la educación desde los primeros años para empezar a actuar 
contra él gracias a una educación ambiental. Tal como narra el ecólogo Chris Fiel 
(recogido en la entrevista de Corbella, 2014): “Cuanto más tardemos en actuar -avisa-, 
más difícil será resolver el problema del cambio climático, más caro nos resultará y 
mayores serán los riesgos que correremos”. En el aula debemos formar a personas críticas 
que sepan afrontar los efectos del cambio climático y que se comprometan con el cuidado 
del medio. 
El ser humano es el principal foco de la emisión de gases nocivos a la atmósfera, por 
eso debemos saber qué hacer para minimizar estas emisiones que acrecientan el efecto 
invernadero (Flannery, 2005), por ello debemos estar preparados a las posibles 
consecuencias de este calentamiento global. Aquí es donde el papel de la educación se 
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hace de vital importancia en nuestras vidas, ya que nos ayuda a conocer la sociedad para 
poder criticarla para así poder transformarla en un entorno más sostenible y finalmente 
poder adaptarnos a ella. 
Por todo lo anterior expuesto, el estudio del cambio climático en Primaria presenta 
gran relevancia, ya que el alumnado debe conocer y juzgar la capacidad con la que hemos 
afrontado hasta ahora esta cuestión y que se podría hacer para mejorarla. Según Flannery 
(2005) cada país del mundo se ve influido por los efectos del cambio climático y esto 
pone en peligro a las generaciones futuras, por ello como docentes tenemos que 
enseñarles a pensar, a construir y a transformar un mundo mejor, que como cita Heras 
(2015) en este contexto escolar de cambio climático: “los adultos ya no tenemos remedio” 
y que deberíamos confiar en que “las próximas generaciones lo harán mejor” (p.5). 
Con este proyecto se pretende reflexionar sobre cómo se ha abordado la temática del 
cambio climático en Primaria. Por ello se indagará en el desarrollo de las teorías y las 
investigaciones que han dado lugar a este concepto; también se intentará dar respuestas a 
desde cuando este asunto se convirtió en un problema escolar y como se ha trabajado con 
el alumnado en la etapa de Primaria en los últimos 28 años. En este último aspecto nos 
centraremos en el estudio del currículo de Educación Primaria, tanto a nivel estatal como 
autonómico, así como el lugar que ocupa el tema del cambio climático en los manuales 
escolares en Andalucía. Los libros seleccionados serán de la editorial Santillana-
Grazalema, ya que sus libros son muy utilizados en las aulas de Andalucía, y al manejar 
ejemplares de una misma editorial nos podrá mostrar la posible evolución que le han dado 
a esta problemática, tanto a perspectiva de línea editorial como de las leyes de educación. 
Como el libro escolar refleja los rasgos de la sociedad, la cultura y la pedagogía de un 
momento determinado (Escolano, 2001), se realizará un análisis de cómo se ha trabajo la 
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temática del cambio climático en Primaria: qué dicen los libros de texto, cómo se plantea 
este contenido en ellos y si se le da mucha importancia o no en los diferentes ciclos a este 
tema. Por otro lado, también se pretende reflexionar sobre el grado de ajuste o desajuste 
de estos libros de textos con respecto a las leyes educativas correspondientes. 
Con este estudio se podrán sacar conclusiones acerca de si el concepto de cambio 
climático se ha trabajado en todos los ciclos, de si la información que se ha dado desde 
los libros de texto es suficiente o escasa, o si la editorial Santillana utilizada en Andalucía 
se ajusta a la realidad legislativa de su periodo educativo. También podremos deducir 
simultáneamente a través de las leyes educativas si la problemática del cambio climático 
ha sido importante o no para la sociedad en una determinada época, o de si se han tomado 
medidas o no para hacer consciente a toda la ciudadanía de cuáles son los orígenes y 
consecuencias del cambio climático en la atmósfera y en nuestras vidas. 
Con la información extraída a lo largo de esta investigación se podrá conocer muchos 
de los conceptos que el alumnado debe interiorizar para contribuir en la ayuda a la 
sostenibilidad del planeta, a la vez que se reflexionará si la información que se recoge es 
suficiente o no para abordar la demanda que el cambio climático realiza en el contexto 
social.  
La labor del docente es muy importante porque como Flannery (2005) afirma “(…) 
somos una generación destinada a vivir en la época más interesante, pues ahora sabemos 
que somos los creadores del clima, y que el futuro de la biodiversidad y la civilización 
depende de nuestros actos” (p. 351) y si logramos que los más pequeños se sensibilicen 





El propósito primordial de este proyecto es el análisis y la reflexión de cómo se ha 
ido desarrollando la problemática del cambio climático en la etapa de Educación Primaria, 
pero a su vez éste se desglosa de manera más específica en los siguientes objetivos: 
 Formarme como futura profesional docente sobre los diferentes contenidos del 
cambio climático. 
 Establecer una visión crítica a nivel de usuaria del material escolar de Primaria. 
 Conocer la evolución de los contenidos del cambio climático a nivel de línea 
editorial y de leyes prescritas. 
El primer objetivo propuesto en este trabajo es “Formarme como futura profesional 
docente sobre los diferentes contenidos del cambio climático”. Para conseguirlo se 
indagará en las investigaciones científicas y en los conceptos fundamentales que 
intentarán dar respuesta a qué es el cambio climático, a qué se debe, cuáles son sus efectos 
en la Tierra y si se puede contribuir de alguna forma a frenarlo o solventarlo. 
En cuanto al segundo objetivo “Establecer una visión crítica a nivel de usuaria del 
material escolar de Primaria” se intentará establecer desde cuando el cambio climático se 
convirtió en un problema escolar en Primaria y qué lugar ocupa dentro de los libros de 
texto, para ello se pretende indagar en la importancia de la manualística escolar. Para 
intentar lograr este segundo objetivo se estudiarán diferentes manuales escolares de la 
editorial Santillana- Grazalema utilizados en Andalucía en los últimos 28 años junto con 
leyes educativas a la que corresponden, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.  
Para el último objetivo : “Conocer la evolución de los contenidos del cambio climático 
a nivel de línea editorial y de leyes prescritas” se pretende valorar y establecer 
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conclusiones sobre la evolución de los contenidos a nivel de leyes prescritas a la vez que 
ver la perspectiva que se le da a esta problemática en la editorial Santillana-Grazalema 
(si los contenidos que aparecen son suficientes o escasos, si hay coherencia o no con las 
leyes educativas, si se refleja mayor preocupación por este asunto...) 
 
3. Marco teórico. Justificación  
 
3.1. Cambio Climático  
 
3.1.1. ¿Por qué el cambio climático es una preocupación social? 
Para adentrarnos en la temática primero debemos conocer las definiciones de los 
conceptos que se relacionan con el cambio climático y que se van a abordar a lo largo de 
este trabajo. Algunos de estos términos, no todos, se utilizarán como categorías para el 
análisis de los contenidos relacionados con el cambio climático tanto en las normativas 
como en los libros de texto.  
Basándonos en los datos de González, et al. (2003) comenzaremos definiendo: 
calentamiento global, gases invernadero, efecto invernadero y cambio climático: 
Calentamiento global. Aumento progresivo y gradual de la temperatura media de 
la superficie terrestre, responsable de los cambios en los patrones climáticos 
mundiales. Aunque en el pasado geológico se ha presentado aumento de 
temperatura global como resultado de influencias naturales, el término 
calentamiento global se utiliza más para referirse al calentamiento de la superficie 
terrestre, registrado desde principios del siglo XX y relacionado con el incremento 
en la concentración de los gases de invernadero en la atmósfera. 
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Gases de invernadero. Cualquier gas en la atmósfera que absorbe radiaciones 
infrarrojas: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), fluorocarbonos halogenados (HCFCs), ozono (O3), 
hidrofluorocarbonos (HFCs), entre otros. 
Efecto de invernadero. Proceso natural de calentamiento global en el cual algunos 
gases presentes en la atmósfera actúan como una capa que, de manera similar a 
los vidrios de un automóvil cerrado, es a la vez: 1) transparente a las radiaciones 
solares de onda corta, permitiendo su entrada a la superficie terrestre, pero 2) 
opaca a las radiaciones térmicas de onda larga emanadas de la superficie terrestre, 
evitando que estas escapen al espacio exterior.  
Cambio climático. El clima nunca es estático, ya que presenta fluctuaciones 
cíclicas anuales y de mayor periodicidad, así como variaciones ocasionales 
debidas a fenómenos naturales como la erupción de volcanes. Sin embargo, el uso 
más apropiado y convencional del término “cambio climático” es para descubrir 
el cambio significativo que se presenta en la actualidad y que no parece 
relacionarse con las variaciones cíclicas. El cambio climático es provocado por el 
calentamiento global que a su vez tiene su origen total o parcial en el aumento de 
gases de invernadero en la atmósfera, incide sobre los patrones de temperatura y 
precipitación del planeta, así como en la frecuencia y severidad de eventos 
extremos como huracanes y sequías. (pp.379-380) 
Siguiendo a la RAE (2018) vamos a desarrollar dos conceptos que guardan, dicho 
de alguna manera, relación con el cambio climático: ecología y sostenibilidad. 
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- Ecología: 1.f. Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 
relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. 2.f. medio ambiente.  
- Sostenibilidad: cualidad de sostenible (RAE, 2018). Pero ¿qué es algo sostenible? 
Aplicado a desarrollo, indica que la explotación de los recursos naturales no es superior 
a su capacidad de autogenerarse. Por lo tanto, esto da lugar a un nuevo concepto, 
desarrollo sostenible; este un desarrollo que atiende las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades (guía didáctica Junta de Andalucía). 
Tras conocer las definiciones que nos ayudan a clarificar conceptos, vamos a pasar 
a un breve, pero no poco importante, estudio sobre cómo ha ido evolucionando el 
concepto de cambio climático, así como cuáles son sus consecuencias en la Tierra.  
Está claro que en la actualidad este tema ocupa un papel relevante en nuestra 
sociedad y parece que esto ha trascendido más allá del área científica en el cual era 
habitual. La problemática del cambio climático ya ocupa lugar en debates políticos, en 
los titulares de los medios de comunicación y suscita preocupación tanto en empresas 
como en ciudadanos (Duarte, 2011), pero años atrás esto no era así, según Flannery (2005) 
ni los expertos ni la colectividad estaban demasiado preocupados por el cambio climático 
en las décadas anteriores a los 80. Pero ya en 1988 los científicos del clima estaban ya lo 
bastante preocupados por el CO2 como para fundar una comisión con los principales 
expertos del mundo, el Intergovernmental Panel on Climate (IPCC), para que informara 




Se ha demostrado que desde mediados del siglo XIX la temperatura media 
mundial está en aumento y esto tiene consecuencias en el planeta. Estudios científicos 
indican que el cambio climático ya está teniendo efectos sobre la biosfera 
desencadenando eventos climáticos extremos ocurridos cada vez con mayor frecuencia; 
un buen ejemplo de esto es el fenómeno “El Niño” junto con su complementario “La 
Niña”. También hay investigaciones científicas que avalan que en la actualidad se pueden 
observar claras evidencias de que el cambio climático está teniendo efectos sobre especies 
animales, vegetales y sobre los ecosistemas en los que habitan; por lo que muchas 
especies acrecentarán su peligro de extinción o se extinguirán, sobre todo aquéllas de 
distribución restringida (González, et al., 2003). Esto se complementa con las 
aportaciones de la IPCC: Cambio Climático. Impactos, adaptación y vulnerabilidad 
(2014): 
Los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas 
de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve 
una importante vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos 
sistemas humanos a la actual variabilidad climática (nivel de confianza muy alto). 
Entre los impactos de esos fenómenos extremos conexos al clima figuran la 
alteración de ecosistemas, la desorganización de la producción de alimentos y el 
suministro de agua, daños a la infraestructura y los asentamientos, morbilidad y 
mortalidad, y consecuencias para la salud mental y el bienestar humano. (p.6) 
Existe una teoría en la que el CO2 en la atmósfera juega un papel importante ya 
que regula la temperatura en la Tierra. Esta teoría se denomina en la actualidad como 
efecto invernadero y desde tiempos pasados ya se preveía un aumento de la temperatura 
debido a la gran concentración de CO2 en nuestra atmósfera terrestre (Duarte, 2011). 
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Flannery (2005) también pone en manifiesto que la combustión del CO2 provoca un 
deterioro en la atmósfera: 
Durante millones de años, gran parte del CO2 se ha almacenado en la corteza 
terrestre. Esto ocurre a medida que las plantas muertas quedan enterradas bajo el 
suelo, donde se convierten en combustibles fósiles… Si, de alguna manera, los 
seres humanos fueran capaces de desenterrar todo ese carbón fósil y devolverlo a 
la atmósfera quemándolo, consumiríamos todo el oxígeno que hay en ella. (p.56) 
El IPCC, con una evidencia científica mayor a 90%, asegura que el origen del 
calentamiento global está en la actividad humana donde el foco principal es el consumo 
de combustibles fósiles los cuales emiten gran cantidad de CO2 a la atmósfera. Este dato 
se avala con las aportaciones de Flannery (2005) donde narra: “Muchos gases 
invernadero, de una manera u otra, son generados por la actividad humana. El CO2, 
aunque escaso y débil en su capacidad para retener el calor, perdura mucho tiempo en la 
atmósfera” (p.52) y con Rodríguez y Mance (2009): “El mecanismo mediante el cual el 
CO2 y otros gases producen el calentamiento global se denomina efecto invernadero” 
(p.10). 
Nicholas Stern realizó un informe para el gobierno británico, publicado el 30 de 
octubre de 2006, sobre que gastos tendría el cambio climático en la economía si seguimos 
aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Concluyó que esto conduciría 
a una pérdida mínima equivalente al 5% de PIB mundial anual que supondría la crisis 
económica más grave de toda la historia (Rodríguez y Mance, 2009). 
Tras entender qué es el cambio climático, a qué se debe y cuales son algunas de 
sus consecuencias, siguiendo a Heras (2015) vamos a terminar este apartado dando 
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respuesta a la incógnita de ¿por qué es tan importante el estudio del cambio climático en 
Primaria?: 
Para empezar, el cambio climático no puede abordarse como un objeto de estudio 
desvinculado de la vida de profesores y alumnos. Porque va a determinar de forma 
muy relevante nuestro futuro y porque nosotros (también) tenemos un papel en la 
compleja red de responsabilidades que lo alimenta. (…) La educación, la buena 
educación, debe buscar un espacio nuevo, en el que no sólo se facilite el 
conocimiento, sino que también alimente la responsabilidad. Y bajo esta 
perspectiva, es necesario replantear qué debemos saber acerca del cambio 
climático.  (p.3) 
 
3.1.2. Historia y evolución del concepto de cambio climático 
Con todos estos datos anteriormente expuestos podemos conocer porqué el 
cambio climático es un tema de debate social y porqué es un tema que se trata en los 
diferentes contextos de nuestra vida cotidiana. Pero para sacar conclusiones, siempre 
desde el campo del método científico, sobre cómo se concibió el concepto de cambio 
climático hay que remontarse varios siglos atrás, donde se desarrollaron teorías y 
predicciones acerca del papel de los gases en la regulación de las temperaturas en la 
atmósfera.  
Muchos escritores como John Evelyn, Timothy Nourse, John Graunt, o en el 
pasado siglo XX y más reciente, Alfred Russel Wallace en su obra “El lugar del hombre 
en el universo” condenaron la contaminación. Pero antes de todas estas críticas plasmadas 
en papel, muchos científicos a lo largo de la historia han estudiado la relación de gases 
con el aumento de la temperatura en la atmósfera.  
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A principios del siglo XIX, un siglo antes de que Wallace viviera, el matemático 
francés Jean Baptiste Fourier se esforzaba por establecer qué determina la temperatura 
media de la superficie terrestre. Fourier en sus investigaciones descubrió que la atmósfera 
absorbe calor y que esta influye en las temperaturas que se producen en la tierra. Unas 
décadas después, concretamente en 1859, el físico irlandés John Tyndall identificó que 
los principales gases implicados en lo que hoy en día conocemos como efecto invernadero 
eran vapor de agua y CO2 y, que los cambios en estos gases podían modular el clima en 
la Tierra. Ya casi a finales del siglo XIX, en 1896, el físico sueco Arrhenius predijo a 
través de unos cálculos matemáticos muy laboriosos que el aumento de la concentración 
en la atmósfera de CO2 produce una progresión de aumento de temperaturas en nuestro 
planeta. Pero el físico sueco nunca pudo imaginarse el papel que tenía la actividad humana 
sobre este aumento del CO2 en la atmósfera (Flannery, 2005). 
Décadas después varios científicos venían prediciendo que posiblemente la quema 
de combustibles fósiles podría ser la causa de este incremento de concentración de CO2 
en la atmósfera. Charles David Keeling estableció diferentes instrumentos para medir la 
concentración de CO2 en la atmósfera. Keeling en 1960 demostró con los resultados de 
sus investigaciones que se estaba produciendo en la atmosfera un incremento de 
concentración de gases. 
Estas y muchas otras investigaciones han demostrado, más allá de cualquier duda 
razonable, que la concentración de CO2 en la atmosfera está incrementándose 
debido a la emisión de co2 derivadas de la quema de combustibles fósiles y otras 
actividades, como la producción de cemento y la deforestación, entre otras, al 
igual que lo está haciendo la concentración de otros gases que contribuyen al 
efecto invernadero, como el óxido nitroso o el metano. (Duarte, 2011, p.40) 
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Según afirma Duarte (2011) los registros climáticos instrumentales demuestran 
que, desde mediados del siglo XIX, con el origen de la Revolución Industrial, hay un 
aumento de la concentración de CO2 y que ha ido creciendo con el paso de los años. 
 
El 4 de mayo de 2017 se alcanzaron 410,52 ppm según la Scripps Institution of Oceanography, 
UC San Diego 
En esta imagen podemos observar la curva de Keeling, en el que se muestra un 
registro instrumental del incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Se hace 
inminente que en las últimas cinco décadas ha aumentado la concentración de CO2 en 
total 100 ppm. 
El descubrimiento de Keeling en los años 60 del pasado siglo supuso una gran 
preocupación a nivel internacional y empezó a utilizarse los términos “cambio climático” 
y “calentamiento global”. 
El registro instrumental no es la única evidencia para afirmar que la temperatura 
ha aumentado desde la era industrial. Esto se puede observar en el aumento del nivel del 
mar, la emigración de especies hacia otros latitudes y alturas, el deshielo o el 
calentamiento de la superficie de los océanos. No podemos negar lo evidente, algo está 
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ocurriendo ante nuestros ojos y no estamos haciendo todo lo posible para frenarlo 
(Rodríguez y Mance, 2009). Según el IPCC (2014), el aumento de las temperaturas del 
planeta dependerá de las futuras emisiones de gases de efecto invernadero y de si se toman 
medidas o no para reducir estos gases. Todavía estamos a tiempo de influir positivamente. 
Tabla 1 
¿Qué ocurre en el planeta si las temperaturas siguen aumentando? Fuente: Rodríguez y 
Mance 2009  
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Tras la lectura de la tabla se puede observar que como la Tierra siga aumentando 
unos pocos grados su temperatura produciría consecuencias aún más graves de la que 
vivimos en la actualidad.  
La solución al cambio climático está bastante clara: disminuir las emisiones de 
efecto invernadero. Para lograr este objetivo se plantean en la Junta de Andalucía tres 
líneas de acción relacionadas con la mitigación, la adaptación y la comunicación. La 
mitigación tiene que ver con el propio descenso de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, la adaptación es prevenir los futuros daños en el medio y, 
por último, la comunicación que su función principal es la de sensibilizar e informar a la 
ciudadanía para que así puedan actuar en consecuencia (Consejería de Medioambiente, 
Junta de Andalucía, 2016). Así que para minimizar este impacto sobre el planeta hay que 
conocer que actividades son las que provocan este aumento de concentración de gases en 
la atmósfera y que podemos hacer para vivir en un mundo más sostenible. ¿Y cuál es la 
mejor forma de conseguirlo? Pues a través de la educación, ya que se puede formar al 
ciudadano desde pequeño en hábitos sostenibles y comprometidos con el medio. ¿El 
lugar? Un contexto escolar y familiar anexionados para poder lograrlo. 
Para saber si las leyes de educación y los libros escolares se corresponden a la realidad 
del cambio climático, es interesante analizar si la selección de los libros de textos de la 
editorial Santillana-Grazalema recoge o no estos contenidos, ya que es la base para 
entender las causas que lo producen y cuales son o pueden ser sus consecuencias. Por ello 
se pretenderá comprobar si en la manualística seleccionada se recogen estos datos, pero 





3.1.3. Instituciones internacionales y nacionales contra el cambio 
climático. 
Siguiendo a la UNESCO en su “Programa de educación sobre el cambio climático 
para el desarrollo sostenible” (2011):  
El cambio climático constituye un problema mundial complejo, ya que está 
interrelacionado con muchas otras cuestiones, como el desarrollo económico y la 
reducción de la pobreza. (p.2) 
Como el cambio climático es algo que nos afecta a todos, existen varias 
instituciones preocupadas por dar una respuesta internacional a esta problemática.  
El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) fue creado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1988 para que facilitara evaluaciones 
integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre 
el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde 
su fundación hasta la actualidad cuenta con cinco informes de evaluación realizados, el 
último y quinto informe fue publicado en el 2014. El próximo y sexto informe se espera 
para 2022. El ecólogo Chris Fiel destaca por su brillante labor. Fiel ha trabajado en 
números comités tanto a nivel nacional como internacional relacionados con la ecología 
global y en la actualidad es copresidente del Grupo II del IPPC.  
En 1992 se realizó un tratado mundial llamado Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCCNU), donde se quería estabilizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Este tratado se fortaleció en el Protocolo 
de Kyoto en 1997 como un compromiso mundial, pero no es hasta 2005 cuando entra en 
vigor este formulismo donde los países desarrollados deben disminuir sus emisiones de 
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estos gases nocivos. (UNESCO: Programa de educación sobre el cambio climático para 
el desarrollo sostenible, 2011). 
En París se celebró a finales de 2015 la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en sus siglas 
COP21 y la 11ª sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (COP-MOP11). En París se establece el marco global de lucha 
contra el cambio climático a partir de 2020 donde se acuerda una economía baja en gases 
nocivos para el planeta y una revisión cada cinco años de cada país contribuyente. 
(Confederación de Consumidores y usuarios, 2018) 
Ahora, centrándonos en Europa, encontramos varias propuestas y programas para 
la lucha contra el cambio climático.  
En 2008 se aprobó el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020 
en él se establecen objetivos en materia de energías renovables, eficiencia energética y 
reducción de emisiones de efecto invernadero para 2020. La Comisión Europea a 
principios de 2014 presentó una propuesta de ampliación al Paquete Europeo de Energía 
y Cambio Climático en la que se proponen nuevos objetivos para conseguir en 2030 para 
la reducción de gases de efecto invernadero con ayuda de energías renovables europeas, 
con una reforma del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión y con la 
consideración de la eficiencia energética. 
En el año 2013 se presentó la Hoja de Ruta donde la Comisión Europea indica que 
se ha de reducir que todas las grandes economías deberán reducir las emisiones de gases 
para que la temperatura media del planeta no supere los 2ºC en comparativa con la de la 
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era preindustrial. También la Hoja de Ruta dispone reducir sus emisiones en Europa en 
2050 un 80 % a través de reducciones domésticas de consumo. 
Es también en el año 2013, concretamente en abril, cuando la Comisión Europea 
adopta la Estrategia Europea de Adaptación. Este consiste en el establecimiento de 
estrategias para que los países miembros de la Unión Europea tomen decisiones y 
fomenten la adaptación al cambio climático en los sectores más vulnerables.  
Ahora centrándonos en territorio nacional, encontramos diferentes organismos 
que luchan día a día contra el cambio climático, entre ellos podemos encontrar la Oficina 
Española de Cambio Climático, El Consejo Nacional del Clima, la Comisión de 
Coordinación de Políticas del Cambio Climático (CCPCC) y la Comisión Interministerial 
para el Cambio Climático. 
Aparte de los organismos que se han mencionado, el FES-CO2 promueve la 
iniciativa de crear proyectos para transformar el sistema productivo español. Podemos 
encontrar Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible 
desarrollados y presentados por personas interesadas en contribuir en la causa de la 
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estos proyectos deberán cumplir una 
serie de requisitos, entre ellos, los establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 
1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible. (Gobierno de España. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente) 
Ya en ámbito regional podemos encontrar diferentes propuestas para remediar la 
problemática que venimos tratando a lo largo de este trabajo. Nuestra comunidad es una 
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de las más comprometidas a favor de la lucha contra el cambio climático, ya que hay 
mucha información, diferentes medidas e iniciativas para mitigar esta cuestión. 
El 3 de septiembre de 2002 Andalucía adoptó un plan autonómico, la Estrategia 
la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, para actuar en la reducción de GEI y 
sus efectos en la Tierra. Para conseguirlo, desde la Junta de Andalucía se presentan 
diferentes iniciativas, una de ellas es el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 
2007-2012, en que podemos encontrar adaptación, mitigación y comunicación. 
También encontramos aportaciones por parte del SACE, que es un marco 
voluntario en el que las diferentes empresas ayudan a luchar contra el cambio climático 
(Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). 
En el mes de diciembre de 2017 se presentó en el Pleno del Parlamento de 
Andalucía por el consejero José Gregorio Fiscal López el proyecto de Ley de Cambio 
Climático. Esta ley, que incluirá un Plan de Acción sobre el Clima y un Sistema de 
Emisiones Registradas, intentará contribuir a disminuir los GEI y a protegerse de sus 
efectos (Diario de Sevilla, Figueroa, 2018). También en el año 2017 tuvo lugar en Huelva 
el Congreso Internacional Cambio Climático, conocido en sus siglas como SOCC 2017, 
en la que se celebraron 26 sesiones. En este congreso se concluyó que el cambio climático 
es un desafío y para poder abordar las soluciones a esta problemática se precisa la 
presencia de distintas disciplinas científicas, porque el cambio climático hay que 
estudiarlo desde diferentes áreas: economía, ética, energía, gastronomía, tecnologías, 




En este apartado podemos concluir que el cambio climático nos afectará muy 
negativamente si no minimizamos las emisiones de GEI, y no sólo con variación de 
temperaturas, sino que todo nuestro modo de vida se verá afectada: alimentación, empleo, 
paisajes…Por todo esto haremos una importante mención a la labor de todos estos 
organismos que día a día buscan las soluciones posibles más acertada para nuestro 
planeta. Todos debemos colaborar conjuntamente en esta misión. 
Por todo lo anterior expuesto, se examinará si las informaciones desarrolladas en 
este apartado se recogen en los libros de textos seleccionados y cotejar si se adaptan o no 
a la normativa del momento, ya que son contenidos fundamentales para que el alumnado 
de Primaria entienda y se sensibilice con el fenómeno del cambio climático. 
 
3.2. Cambio Climático en el Sistema Educativo Español 
 
3.2.1. Educación ambiental y cambio climático 
Según Flannery (2005) cada país del mundo se ve influido por los efectos del 
cambio climático y esto pone en peligro a las nuevas generaciones futuras. Hay que ser 
conscientes del estado de la atmósfera y lo que provocamos en ella para así poder plantear 
válidas ayudas para minimizar este problema mundial. Si seguimos quemando 
combustibles fósiles aumentaran los gases en la atmosfera y esto significará un 
calentamiento de la tierra debido al efecto invernadero.  
Gracias a la educación podemos lograr unos conocimientos y una sensibilización 
por parte de la ciudadanía más pequeña para conseguir una conciencia social que se 
encamine a disminuir las emisiones de GEI causantes del cambio climático.  
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El cambio climático no puede estar desvinculada de nuestras aulas (Heras, 2015). 
Flannery (2005) afirma “somos una generación destinada a vivir en la época más 
interesante, pues ahora sabemos que somos los creadores del clima, y que el futuro de la 
biodiversidad y la civilización depende de nuestros actos” (p. 351). Por lo tanto debemos 
formarnos en educación ambiental para utilizar estos conocimientos como una 
herramienta para atenuar el aumento de temperaturas. 
Siguiendo al Libro Blanco (1999) podemos definir la educación ambiental como: 
Una corriente de pensamiento y acción, de alcance internacional, que adquiere 
gran auge a partir de los años 70, cuando la destrucción de los hábitats naturales 
y la degradación de la calidad ambiental empiezan a ser considerados como 
problemas sociales. Se acepta comúnmente que el reconocimiento oficial de su 
existencia y de su importancia se produce en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), aunque ya aparezcan referencias 
explícitas en documentos de años anteriores. (p. 6) 
La historia de la educación ambiental en España pasa por tres periodos (Libro Blanco, 
1999):  
Los inicios, que marcan el desarrollo que tendrá la educación ambiental en cada 
comunidad autónoma de España. En lo referente al ámbito escolar hay que resaltar el 
Movimiento de Renovación Pedagógica en la que se declara a favor de una educación 
basada en la experiencia del medio y en la aproximación del alumnado a su entorno 
inmediato. Por último, hay que subrayar el papel de los pioneros: colectivos, empresas y 
cooperativas de educación ambiental, que han sido decisivas para su impulso inicial y 
posterior desarrollo en nuestro país.  
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Una fase de institucionalización. A lo largo de la década de los 80 se generaliza la 
puesta en marcha de actividades, programas y equipamientos, públicos y privados. 
También se celebran la primera y segunda jornada de Educación Ambiental.  En lo 
referente al ámbito escolar, a finales de los 80 se está gestando la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE). 
Una etapa de replanteamiento crítico. Ya en los años 90 se exigen la necesidad de una 
educación ambiental para que llegue a toda la ciudadanía para empezar a lograr unos 
principios de sostenibilidad para afrontar la crisis ambiental que se empieza a manifestar 
en la década de los 60. En 1990 se aprueba la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo que incorpora como tema transversal la educación ambiental dentro del 
currículo. Esto supone un reconocimiento oficial al compromiso de los docentes en esta 
tarea. 
La participación para la conservación del medio ambiente por parte de la sociedad ha 
aumentado notablemente en los últimos 30 años ya que se han creado diferentes 
instituciones y programas para ello, un ejemplo de esto es el Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM). El CENEAM es un centro de referencia en educación 
ambiental que trabaja desde 1987 para promover la responsabilidad a la ciudadanía con 
el medio ambiente a través de recopilación y difusión especializada en estos temas. El 
CEMEAM supone un centro de recursos para sensibilizar a las personas y/o entidades 
con programas y actividades de educación para el ambiente. (Gobierno de España, 
Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente).  
A nivel escolar también se pueden observar programas a nivel autonómico como por 
ejemplo el Programa de Educación Ambiental ALDEA llevado a cabo por la Consejería 
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de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. 
Es cierto que en los últimos años hay una mayor formación y preocupación social por 
la conservación del medio, pero ahora centrándonos de nuevo en el ámbito educativo 
proseguiremos a investigar desde cuando la problemática del cambio climático se estudia 
en Educación Primaria a través del currículo escolar de los últimos 28 años. 
 
3.2.2. ¿Desde cuándo el cambio climático se convirtió en un problema 
escolar? Leyes educativas españolas: LOGSE, LOE y LOMCE. 
Como ya se mencionado anteriormente, este apartado se centrará en el estudio de las 
tres últimas leyes educativas españolas: La Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo, la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa. A continuación se expondrán los contenidos que se han ido trabajando en 
Educación Primaria en relación con la problemática del cambio climático para intentar 
establecer desde cuando el cambio climático es un problema escolar. Para procurar dar 
respuesta a ello se establecerá la búsqueda de 9 palabras claves: Cambio Climático, 
Calentamiento Global, Contaminación, Desarrollo Sostenible, Ecología, Educación 
Ambiental, Efecto Invernadero, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el currículo de 
primaria. 
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, a partir de ahora LOGSE, fue 
una ley llevada a cabo por el PSOE y estuvo vigente desde 1990 hasta 2006. Hay que 
volver a recalcar que los 90 son una etapa de replanteamiento crítico donde se debe 
conseguir afrontar la crisis ambiental a través de unos principios de sostenibilidad y donde 
la educación ambiental se incorpora como tema transversal a las aulas escolares (Libro 
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Blanco, 1999). A continuación se comentará algunos de los aspectos claves de esta 
legislación educativa en relación con las palabras claves mencionadas en el párrafo 
anterior. 
LOGSE 
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, establece la ordenación general del Sistema 
Educativo y declara los fines, criterios organizativos y elementos del currículum del 
mismo, desarrollados mediante el Real Decreto 1006/1991, del 14 de Junio, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.  
En esta ley hay que señalar la descentralización a nivel de contenidos, ya que se 
ensancha las competencias de las comunidades autónomas. Esto se refleja en la Ley 
Orgánica 1/1990: 
Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso requerían más del 
55% del horario escolar para las CC.AA. con lengua oficial distinta del castellano, y 
del 65 % para aquellas que no la tengan. (p.28.930) 
En estos documentos solo aparece una de las palabras claves utilizadas: medio 
ambiente; el resto de las palabras relacionadas con los contenidos de la problemática 
expuesta a lo largo de este trabajo no quedan recogidos. 
En la Ley Orgánica 1/1990 se hace una mención al medio ambiente en: 
- Título preliminar, artículo 2: “k) La formación en el respeto y defensa del 
medio ambiente” (p.28930). 
- Titulo Primero de las Enseñanzas de Régimen General en el capítulo II De la 
educación primaria, artículo 13: “h) Valorar la higiene y salud de su propio 
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cuerpo, así como la conservación de la naturaleza y del medio ambiente” 
(p.28931). 
- Titulo Primero de las Enseñanzas de Régimen General en el capítulo III De la 
educación secundaria en el artículo 19: “i) Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo y el medio ambiente” 
(p.28932). 
Real Decreto 
En el Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación primaria, podemos observar que dos 
de los objetivos generales de conocimiento del medio en la etapa de primaria se relacionan 
con la conservación del medio ambiente: 
Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio. Valorar 
críticamente la necesidad y el alcance de las mismas y adoptar un comportamiento 
en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del patrimonio cultural. (p.4) 
Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con 
elementos significativos de su entorno, utilizando estrategias progresivamente 
más sistemáticas y complejas de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de 
información, de formulación de conjeturas, de puesta a prueba de las mismas y de 
exploración de soluciones alternativas. (p.4) 
En cuanto a los contenidos en este Real Decreto1006/1991, encontramos que se 
trata en el punto 2. “El paisaje” se refleja como una de las actitudes, el respeto y la 
sensibilidad en la conservación del paisaje. En el apartado 3. “El medio físico” también 
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aparece como uno de los contenidos a tratar “factores y actividades humanas que 
degradan el medio” (p.5). Pero no hay constancia de conceptos específicos como cambio 
climático, calentamiento global, contaminación, desarrollo sostenible, entre otros. 
Decreto 
Dentro de nuestra comunidad autónoma encontramos el Decreto 105/1992 por el 
que se establecen las Enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, 
nos encontramos en el área de Conocimiento del Medio como finalidades generales en el 
apartado b “Conocimiento y actuación en el medio ambiente” (p.4037) que se ha 
desarrollar en esta etapa actitudes de conservación del medio y capacidades para 
solucionar los problemas que se plantean a través de estrategias metodológicas. De nuevo 
en relación con el medio ambiente, en los objetivos encontramos los que hemos nombrado 
anteriormente del Real Decreto 1006/1991. Ya dentro del apartado de “Salud y Medio 
Ambiente” (p.4046) sí se trata como tales contenidos relacionados con el equilibrio 
ecológico, los tipos de contaminación que inciden en nuestra salud, y así como las 
posibles medidas para la ayuda de nuestro medio. 
Orden 
En la orden del 5 de noviembre de 1992, en el área de conocimiento del medio en 
el primer ciclo no queda constancia de ninguna de las palabras clave, pero si se hace una 
mención al respeto del medio: “fomento de la sensibilidad y gusto por las cualidades 
estéticas y afectivas del paisaje” (p.10.145). En el segundo ciclo de primaria en esta área 
tampoco aparecen registrados contenidos relacionados con el cambio climático, pero 
aparece de nuevo “desarrollo del respeto, valoración y protección del patrimonio natural 
de la localidad y comarca” y “reconocimiento de algunos impactos de la actividad humana 
en el medio natural local” (p. 10.146). 
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Ya en el tercer ciclo si se hace mención a contenidos relacionados con la 
conservación del medio “enfatizar el desarrollo de actitudes de valoración y conservación 
de aspectos del medio físico (aguas continentales, capa de ozono…)” (p.10.141); “ 
desarrollo de actitudes de valoración y conservación del medio físico: aguas 
continentales, capa de ozono…”, “desarrollo de actitudes que protejan el medio ambiente: 
investigaciones sobre la problemática ambiental de Andalucía” y “conocimiento de 
algunos factores y actividades humanas que degradan el paisaje” (p.10.150). 
En este ciclo también se ha de abordar “el papel de los grumos humanos y de la 
humanidad en general, en la transformación – a veces degradación del paisaje” 
(p.10.142). En el apartado 3. “Educación para la salud y calidad de vida”, se recoge que 
se habrá de optar por hábitos y estilos de vida deseables para hacer posible “la 
participación responsable y solidaria en la mejora de la higiene del entorno” (p.10.143), 
es aquí donde se recoge “campañas de sensibilización ante la contaminación” (p.10.143), 
por lo tanto, puede que algunos ejemplares recojan contenidos relacionados con el cambio 
climático. 
LOE 
La ley posterior a la LOGSE fue la Ley Orgánica de Educación, en sus siglas LOE. 
Se elaboró también por el PSOE y fue publicada en 2006.  
En la Ley Orgánica 2/2006 volvemos a encontrar una descentralización a nivel de 
contenidos, donde: 
3. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento 
de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua 
cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan. (p.17.166) 
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En ella uno de los objetivos de la Educación Primaria es “Conocer y valorar su 
entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del 
mismo” (p.17.168) 
Decreto 
En el Decreto 230/2007 en el capítulo II del Artículo 5 aparece que el currículo 
de primaria recogerá: 
“d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y 
del ocio”. (p. 10) 
 
Real Decreto 
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria de la Ley Orgánica 2/2006 aparecen los 
términos medio ambiente y sostenibilidad.  
El concepto de medio ambiente aparece en la Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico: 
Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener 
conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana 
produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. 
Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta 
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a lo que se percibe como demandas o necesidades de las personas, de las 
organizaciones y del medio ambiente. (p. 43060) 
En el ANEXO II, Áreas de educación primaria Conocimiento del medio natural, 
social y cultural, también aparece una mención al medio ambiente en la que nombra que 
el área está compuesta de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
y es en esta última en la que aparece una mención al medio ambiente: “las actitudes se 
vertebran en torno a la identidad personal, la socialización y la convivencia, la salud y el 
medio ambiente” (p. 43063).  
En el Real Decreto 1513/2006 se destaca que en el primer ciclo no se hace 
mención de conceptos claves tales como cambio climático y consecuencias, pero si se 
trata de manera transversal la educación ambiental en esta etapa. En el primer ciclo parece 
que no aparece ninguna de las palabras claves como contenidos como tales en los bloques, 
pero posiblemente se pueda hacer una mención a la problemática del cambio climático en 
el Bloque 1. El entorno y su conservación. 
Ya en segundo ciclo, sí que se trata contenidos específicos de esta temática. En 
concreto esto lo podemos encontrar en el “Bloque 1: El entorno y su conservación” donde 
uno de los contenidos a desarrollar es “Respeto, defensa y mejora del medio ambiente” 
(p. 43066), también encontramos en este primer bloque “La atmósfera. Actuaciones para 
evitar su contaminación” (p. 43066), en el Bloque 6: Materia y energía encontramos el 
estudio de contenidos como “Producción de residuos, la contaminación y el impacto 
ambiental”. En el Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías donde uno de sus contenidos 
es “Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas 
con el medio ambiente” (p. 43067). En los criterios de evaluación de Segundo ciclo 
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aparece el concepto de sostenibilidad y la importancia que adopta una actitud respetuosa 
con el medio: 
1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las 
relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 
vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la 
adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. (p. 43067) 
En tercer ciclo de primaria también aparece en esta área como contenido el 
concepto de medio ambiente “Los seres humanos como componentes del medio ambiente 
y su capacidad de actuar sobre la naturaleza” (p. 43068). También en los criterios de 
evaluación aparece una referencia a la conservación de nuestro planeta:  
Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera 
positiva o negativa sobre el medioambiente; describir algunos efectos de 
contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando 
alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos 
como el agua con exposición de actitudes conservacionistas. (p.43069) 
Orden 
En la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en el artículo 3 Principios para el 
desarrollo de los contenidos se recoge que: 
f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
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contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones”. (p.4) 
En el ANEXO I Enseñanzas propias de la comunidad autónoma de Andalucía para 
la Educación Primaria podemos encontrar en uno de sus apartados la relación con la 
problemática del cambio climático y el currículo propio de Andalucía, donde en todas sus  
áreas o ámbitos, deben incluir aspectos relacionados con: 
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para 
decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social, para sí y para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, 
la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del alumno. 
(p.6) 
Dentro del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural encontramos 
8 núcleos temáticos en Educación Primaria: 1. La construcción histórica, social y cultural 
de Andalucía; 2. Paisajes andaluces; 3. El patrimonio en Andalucía; 4. Igualdad, 
convivencia e interculturalidad; 5. Salud y bienestar; 6. Progreso tecnológico y modelos 
de desarrollo; 7. El uso responsable de los recursos y 8. La incidencia de la actividad 
humana en el medio. 
Para ver en que bloques se trabaja la problemática del cambio climático u otros de 
los conceptos claves nombrados anteriormente, se hará un análisis de los libros de 





En el año 2013, la LOE fue reformada de la mano del PP y se dio paso a la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE a partir de ahora, actual ley 
educativa en nuestro país.  
En la LOMCE se habla de un cambio metodológico para introducir en la 
comunidad educativa en nuevas metodologías activas con el rol activo del alumno.  
A diferencia de las anteriores leyes a nivel de competencias educativas, 
encontramos una centralización por el Gobierno a nivel de currículo y distribución de 
competencias, por lo que las CC.AA. disminuyen su jurisdicción. 
Otro cambio también sucede en Educación primaria en el área, hasta esos 
momentos, conocida popularmente como Conocimiento del Medio donde se bifurca en 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. En la LOMCE también aparece como 
asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como oferta educativa en el bloque 
de asignaturas específicas. 
 
Real Decreto 
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria, ya vemos como se trabaja el contenido específico de 
cambio climático en la etapa de Primaria, en concreto en el área de Ciencias Sociales. Es 
la primera vez que se estudia este contenido de manera específica. En los elementos 
transversales del currículo se recogen elementos curriculares relacionados con el 




En el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, en referencia a los 
objetivos generales de la Educación Primaria y a la problemática del cambio climático 
podemos destacar los dos siguientes: “Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social y natural” y “Desarrollar actitudes críticas y hábitos 
relacionados con la salud y el consumo responsable” (p.18). 
Orden 
En la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía se determinan los aprendizajes 
básicos que se han de desarrollar en cada una de las áreas también se desglosan contenidos 
relacionados con la problemática del cambio climático, contaminación, desarrollo 
sostenible. 
Aparecen varios de los 8 conceptos claves, pero centraremos nuestra atención en 
el concepto de cambio climático y cómo aparece en la orden andaluza. A continuación se 
desglosa en que elementos del currículo aparece el término. 
Encontramos en el artículo 3. Principios para el desarrollo del currículo, lo 
siguiente: 
Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así como, 
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poner en valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad. (p.47) 
En el área de Ciencias Sociales el contenido del cambio climático y contaminación 
se desarrolla en el bloque 2 El mundo en el que vivimos. También se hace una mención 
en los objetivos a este concepto, en concreto en el número 5: 
Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 
humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que 
generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 
consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos. (p.144) 
En el mapa de desempeño en el área de Ciencias Sociales en los criterios de 
evaluación por etapa también aparece “Explicar las consecuencias que tienen nuestras 
acciones sobre el clima y el cambio climático” al igual que en los estándares de 
aprendizaje “Explica las causas y consecuencias del cambio climático" (p.159) 
En el primer ciclo encontramos de nuevo el objetivo número 5. En el segundo 
ciclo también aparece como objetivo al igual que en el tercer ciclo de primaria. En el 
último ciclo de primaria también encontramos el cambio climático como contenido 2.8. 
y 2.10: 
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del 
planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo Características. 
Especies vegetales propias de cada zona climática de España. El cambio climático: 
causas y consecuencias. 
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2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la 
sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. 
Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. (p.223) 
También el concepto aparece en el criterio de evaluación CE.3.6.: 
Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la 
diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los 
elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales 
y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el 
ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje 
con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el 
cambio climático. (p.206) 
Y en los indicadores: 
CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales 
unidades del relieve en Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre los 
principales problemas del cambio climático y explicando medidas para adoptarlas, 
relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA). (p.207) 
Tras finalizar el estudio del currículo en Educación Primaria, tanto a nivel estatal 
como de comunidad autónoma, se puede observar como la problemática del cambio 
climático en la LOGSE como contenido era casi inexistente a pasar por una mayor 
preocupación social y medioambiental en las leyes posteriores para convertirse este 
asunto como contenido implícito en el currículo de primaria. 
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Para ver si la realidad de las leyes prescritas se corresponde o no a lo que recogen 
los libros de texto, pasaremos a indagar porqué a través de esta herramienta podemos 
conocer cómo se ha estudiado esta problemática en los últimos 28 años. 
3.2.3. Historia del libro de texto y su importancia en el aula 
Ya sabemos los temas relacionados con el cambio climático que se han abordado en 
Primaria desde la LOGSE hasta la LOMCE, pero para conocer cómo se ha podido llevar 
a cabo estos contenidos y su importancia en las aulas debemos buscar herramientas que 
hayan perdurado a lo largo del tiempo. Cómo es imposible viajar años atrás para observar 
cómo se han estudiado estos conceptos, vamos a intentar reconstruir el pasado escolar a 
través del estudio de la manualística escolar en Primaria para intentar reconstruir como 
se ha trabajado en las aulas el tema del cambio climático. 
El recurso material por antonomasia utilizado en las aulas es el libro de texto. Toda 
aquella persona que eche la vista atrás a su época escolar asociará esta herramienta a su 
aprendizaje diario. Posiblemente hasta vendrá a sus memorias algún fragmento o alguna 
imagen que se encontraban en sus libros de primaria y que les recuerda a un tiempo 
pasado. Esto es debido, siguiendo a Escolano (1994) a que: “el manual escolar se ha 
utilizado, una vez más, como vehículo privilegiado de inculcación de ideologías y 
sistemas de valores dominantes en la sociedad” (p.372). Los manuales escolares se han 
convertido como herramienta de memoria y fuente de conocimiento para la investigación 
de la cultura de la escuela (Badanelli, 2010) 
Para reconstruir el pasado de lo que se enseñaba en las aulas hay que centrarse en la 
historia del currículo, y la mejor manera de hacerlo es a través de los manuales escolares. 
Según Ivon Goodson (citado en Badanelli, 2010) necesitamos estudiar la historia de la 
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educación para conocer el currículo, que no es otro que el reflejo del cambio pedagógico 
en los libros de texto a lo largo de los años.  
El libro escolar ha sufrido a lo largo de la historia una serie de cambios, según nos 
narra Escolano (2001) “el manual no es sólo un elemento material del ajuar de los 
maestros y escolares, sino la representación de todo un modo de concebir y practicar la 
enseñanza” (p.35). A través de los libros de textos utilizados a lo largo del tiempo 
podemos investigar y conocer los cambios que se han producido también en la historia 
del currículum ya que manualística escolar y currículum van de la mano. Por esto los 
manuales escolares son una gran fuente de información para saber cómo se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar (Escolano, 2001, pp. 38-40), por 
lo que retomando la temática del cambio climático, a través de los libros se puede deducir 
que ideologías y contenidos se han estado trabajando en los últimos 28 años y si se 
corresponde o no con las leyes prescritas. Siguiendo a Manuel de Puelles (citado en 
Badanelli, 2010) el manual escolar cumple cinco funciones: 
Simbólica, que representa el saber oficial; pedagógica, que transmite los saberes 
básicos; social, contribuye a la “inculturación” de las jóvenes generaciones; 
ideológica, vehicula y jerarquiza valores de modo manifiesto o latente; y política, 
sus contenidos son regulados por los poderes públicos de acuerdo con 
determinados fines escolares y extraescolares. (p.50) 
Las aportaciones que hace el manual escolar a la investigación histórico- 
educativa según Badanelli (2010) es una fuente de información en la que se puede estudiar 
la historia de los sistemas educativos ya que se rigen por prescripciones fijadas, abstractas 
y generales de los programas oficiales. Los libros al perdurar en el tiempo nos dan 
informaciones muy valiosas y nos pueden servir para indagar en cómo se ha tratado la 
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problemática del cambio climático, así como la importancia que se le ha dado y el lugar 
que ocupan. 
A través de ellos se puede comprobar el currículum de las distintas disciplinas. 
Comprobando la legislación educativa con los manuales se puede analizar las 
intenciones que los poderes (políticos o religiosos) tenían en cuanto a la 
transmisión de creencias, ideologías, valores, conductas, comportamientos, etc.; 
se puede recuperar y analizar teorías pedagógicas y principios metodológicos, 
tanto los que fueron predominantes y tuvieron difusión masiva en periodos y 
países determinados, como las experiencias pedagógicas innovadoras o 
reformistas, minoritarias o incluso individuales. (Badanelli, 2010, p.49) 
Por todo esto es tan importante conocer el tema expuesto del cambio climático, tanto 
a nivel de manuales como a nivel de currículum, ya que es un tema de suma importancia 
y que se ha de tratar desde las aulas. 
 
3.2.4. Análisis de los libros de texto 
Como se ha recogido en el apartado anterior, el libro de texto se utiliza como espacio 
de memoria escolar. Esta herramienta es tanto una representación del mundo y cultura de 
sus autores y usuarios como un lugar donde se muestran las ideologías de sus creadores 
que son transmitidas a quienes las leen y estudian; por lo tanto los libros escolares nos 
pueden servir para ver las transformaciones curriculares acontecidas (Escolano, 2001). 
El análisis de los libros de textos nos puede proporcionar informaciones relevantes 
sobre cómo se ha abordado el cambio climático en el contexto escolar.  
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El pionero del estudio de los libros de texto fue el investigador francés Alain Choppin. 
El francés fue el gran iniciador de los estudios sobre los textos escolares y el creador el 
proyecto EMMANUELLE (Ossenbach, 2010).  
Según Choppin, citado en Ossenbach 2010, se ha de tener en cuenta que la 
manualística es una herramienta educativa que tiene diferentes características 
dependiendo de las editoriales, así como teniendo presente que es también un producto 
empresarial con el que se comercia. 
Los manuales escolares como fuente de investigación presentan limitaciones 
metodológicas. Una de estas limitaciones es si estos manuales fueron utilizados o no en 
las aulas, así que para intentar disminuir esta limitación hay que seleccionar los libros de 
las editoriales más significativas y que tuvieron mayor número de ediciones (Badanelli, 
2010) 
Para ver si existe una relación entre los cambios legislativos y el contexto hay que 
analizar cómo se presenta la temática del cambio climático en los libros ya que, siguiendo 
de nuevo a Alain Choppin (citado en Badanelli, 2010), los contenidos que se recogen en 
el libro de texto poseen formatos gráficos y patrones expresivos-comunicativos que dan 
respuesta a las legislaciones, a las formas de actuar en el aula que se han ido 
sistematizando y estereotipando a lo largo del proceso de institucionalización de los 
organismos públicos de enseñanza, todo esto en relación a lo que sucede en el esos 
momentos en el contexto ya que las imágenes en los libros muestran la mentalidad social 
y de la ideología de la época (Escolano, 2001). 
En definitiva, los manuales escolares reflejan la concreción del currículo prescrito que 
nos ayuda a conocer las finalidades que las autoridades proponen como objetivos 
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educativos, es decir, responden al interrogante sobre lo que se quería enseñar en un 
determinado periodo. 
 
4. Metodología seguida para alcanzar los objetivos. 
 
La metodología que voy a utilizar a lo largo de mi trabajo será cualitativa, ya que se 
reúne información relacionada con la problemática del cambio climático para formarme 
como docente; se analizará a fondo esta problemática en las últimas tres leyes educativas: 
LOGSE, LOE y LOMCE, y cuál ha sido su importancia en ellas; y para finalizar, tener 
una apreciación para ver si se han reflejado o no estos contenidos en los libros de textos 
utilizados en la editorial Santillana-Grazalema y como ha ido evolucionando esta 
problemática a nivel de editorial. 
A continuación se desglosará con más detalle en cada uno de los apartados la 
información pertinente a la metodología utilizada a lo largo de todo el trabajo. 
 
4.1. Elección del tema de estudio y objetivos  
He elegido esta temática ya que soy una persona que se preocupa por la conservación 
y sostenibilidad del planeta. Al vivir en un entorno natural en contacto con la naturaleza 
hace que valore aún más el respeto hacia la biodiversidad, ya que, el cambio climático es 
un fenómeno que puede repercutir negativamente en las especies de nuestro medio y me 
parece un asunto de vital importancia a tratar en Primaria.  
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La metodología seguida para alcanzar los objetivos será conocer conceptos 
relacionados con esta problemática para acercarme como docente a una formación más 
profunda para así poder analizar cómo se ha estudiado los contenidos del cambio 
climático, a través de las leyes prescritas y en la manualística escolar, en las últimas 
décadas en la etapa de Primaria.  
Gracias a ello se podrá establecer una visión crítica de los libros de texto para 
saber si siguen o no la línea de las normativas de educación, conocer si los contenidos 
que se recogen en la manualística escolar de Andalucía han presentado o presentan una 
información en profundidad sobre el cambio climático y, de forma paralela, establecer 
juicio de valor sobre qué conceptos enseñar al alumnado para educarles como parte de 
una ciudadanía crítica y responsable con el medio. 
 
4.2. Elaboración del marco teórico. Búsqueda de biografía 
Para alcanzar los objetivos de este proyecto de investigación nos centraremos en 
diferentes recursos para la búsqueda de información. 
En primer lugar, en el primer bloque del marco teórico se recolectará información 
sobre qué es el cambio climático, como se llegó a este concepto y cuáles son sus 
consecuencias; para ello nos apoyaremos en investigaciones científicas. También se 
recogerá información sobre las instituciones que luchan contra este fenómeno, y para ello 
nos centraremos en los datos de las páginas webs del Gobierno de España, la Junta de 
Andalucía y en informaciones emitidas por la UNESCO. 
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Ya en el segundo bloque del marco teórico se reunirá información sobre que dicen 
las leyes prescritas sobre la problemática del cambio climático en Primaria, para ello 
comenzaremos con la historia de la educación ambiental en nuestro país.  
Seguidamente proseguiremos con un estudio de LOGSE, LOE y LOMCE (reales 
decretos, decretos y órdenes) recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Para establecer este análisis partiremos de 9 
palabras claves: cambio climático, calentamiento global, contaminación, desarrollo 
sostenible, ecología, educación ambiental, efecto invernadero, medio ambiente y 
sostenibilidad. A continuación, se exponen las normativas utilizadas 
❖ Para el estudio de la LOGSE: 
-  Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, establece la ordenación general del Sistema 
Educativo y declara los fines, criterios organizativos y elementos del currículum. 
-  Real Decreto1006/1991, del 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Primaria. 
-  Decreto 105/1992 por el que se establecen las Enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en Andalucía. 
-  Orden del 5 de noviembre de 1992, por la que se establecen criterios y 
orientaciones para la elaboración de proyectos curriculares de centro, la secuenciación de 
contenidos, así como la distribución horaria en la educación primaria. 
❖ Para el estudio de la LOE: 
-  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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-  Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
-  Decreto 105/1992 por el que se establecen las Enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en Andalucía. 
-  Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
❖ Para el estudio de la LOMCE: 
-  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
-  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria. 
-  Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía 
-  Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 
La última fase de este segundo bloque recoge la historia del libro de texto y cómo 
analizar la manualística escolar. Aquí se ha recaudado información de grandes 





4.3. Diseño del instrumento de análisis  
Tras estudiar que dicen las normativas prescritas de educación sobre el cambio 
climático y haber indagado sobre contenidos teóricos, se pasará a analizar los libros de 
texto de primaria para ver si recogen estos datos.  
El instrumento de análisis será una tabla en la que se recojan informaciones que nos 
ayuden a establecer conclusiones sobre si la realidad de las leyes se refleja en los libros 
seleccionados. La tabla que se utilizará para analizar los ejemplares será la siguiente: 
 
Grupo 




Tipos de contenidos 
De donde proceden los contenidos 
Contenidos transversales 
Cómo se organizan los contenidos 
El papel de las imágenes 






C. Evaluación Planteamiento 
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Valoraciones con respecto a las normativas 
Los apartados A, B y C son las categorías utilizadas a lo largo del análisis de los 
ejemplares (contenidos del libro, metodología y actividades; y evaluación).  
A continuación se desglosan y especifican los aspectos que se recolectarán en el 
análisis: 
Grupo:  el curso que se está analizando 
Datos del libro: título; curso; autores; editorial; año de edición.  
Temática:  unidad en la que se recogen contenidos relacionados con el cambio climático. 
A. Contenidos del libro: se analizarán las lecciones en las que se recojan conceptos que 
tengan relación con la temática del cambio climático. Por ellos se contemplará en el 
análisis aspectos como:  
• Tipos de contenidos: ¿qué tipos de “contenidos” aparecen: informaciones 
(hechos, datos), conceptos, contenidos procedimentales, actitudes, valores y 
normas... 
• De dónde proceden los contenidos: ¿predominio de conocimiento “disciplinar”, 
presencia de conocimientos del entorno o próximos al alumno, vinculación de los 
contenidos con problemas sociales y ambientales...?  
• Contenidos transversales: ¿se contemplan contenidos “transversales”? Especial 
importancia a la Educación Ambiental y su relación con el cambio climático. 
• Cómo se organizan los contenidos: en cada unidad o lección (estructura, 
apartados, esquemas, tramas o mapas de contenidos, síntesis y resúmenes, etc.)  
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• El papel de las imágenes: ¿sirven sólo como ilustraciones o tienen valor como 
“documentos” ?; ¿están relacionadas las imágenes con el texto?...  
• Nivel de profundidad: ¿se aprecia el planteamiento de los contenidos 
relacionados con el cambio climático en distinto nivel de profundidad? 
B. La metodología y las actividades: se analizarán lecciones donde se recojan los 
siguientes aspectos:  
• Metodología: ¿se aprecia algún modelo general de metodología que guíe el 
desarrollo de las unidades didácticas o no se aprecia especialmente?  
• Actividades: ¿qué tipos de actividades aparecen (actividades de exploración de 
ideas, actividades tipo ejercicios, actividades de búsqueda de información, 
carácter más o menos dirigido de las actividades...)?  
C. La evaluación  
• Planteamiento: ¿cómo se plantea -si es que aparece - la evaluación (presencia de 
orientaciones para evaluar; actividades e instrumentos de evaluación que se 
proponen…)?  
Valoraciones con respecto a las normativas 
En este apartado se recogerá una pequeña conclusión donde se argumente si existe 
similitudes entre lo que nos cuenta las normativas prescritas de educación y la realidad 




4.4. Selección de libros a analizar 
 
Para la selección se ha tenido en cuenta que este material educativo presenta diferentes 
características dependiendo de las editoriales (Choppin, citado en Ossenbach 2010). 
Para conocer con detalle cómo se estudiado en las aulas de primaria el concepto de 
cambio climático en los últimos 28 años se ha seleccionado los libros de la editorial 
Santillana- Grazalema. Se ha optado por esta editorial porque ha sido y es una de las más 
usadas en nuestra comunidad autónoma y al manejar una misma editorial nos permitirá 
ver la evolución de los contenidos tanto a nivel de normativas como de la perspectiva que 
esta línea editorial le da a esta problemática.   
Para el estudio de la etapa de la LOGSE se utilizará los ejemplares de la editorial 
Santillana Grazalema de Conocimiento del Medio “El libro de las preguntas”, de todos 
los cursos de primaria: 
 Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 1º Primaria. José Manuel 
Cerezo. Santillana-Grazalema. 1997 
 Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 2º Primaria, José Manuel 
Cerezo. Santillana-Grazalema. 1997 
 Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 3º Primaria. José Manuel 
Cerezo y Teresa Grence. Santillana-Grazalema. 1997 
 Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 4º Primaria. Teresa Grence, 
Cristina Zarzuelo y Antonio Parrales. Santillana-Grazalema. 1998 
 Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 5º Primaria. Teresa Grence, 
Cristina Zarzuelo y Antonio Parrales. Santillana-Grazalema. 1998 
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 Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 6º Primaria. Teresa Grence, 
Cristina Zarzuelo y Olga Espino. Santillana-Grazalema. 1999 
Para la etapa de la LOE la colección La Casa del Saber de la materia de 
Conocimiento del Medio de toda la etapa de Primaria: 
 Conocimiento del medio, 1º Primaria. José Luis Alzu Goñil y Maite López-Sáez. 
Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2007 
 Conocimiento del medio, 2º Primaria. Juan Ignacio Medina y Lourdes Etxebarria. 
Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2007 
 Conocimiento del medio, 3º Primaria. Lourdes Etxebarria, Vicente Camacho, 
Juan Ignacio Medina y Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del 
saber. 2008 
 Conocimiento del medio, 4º Primaria. Vicente Camacho, Lourdes Etxebarria, 
Juan Ignacio Medina y Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del 
saber. 2008 
 Conocimiento del medio, 5º Primaria. Lourdes Etxebarria, Juan Ignacio Medina 
y Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2009 
 Conocimiento del medio, 6º Primaria. Lourdes Etxebarria, Juan Ignacio Medina 
y Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2009 
Y para la etapa educativa actual, LOMCE, los libros de Ciencias Sociales del 
Proyecto Saber Hacer. Hay que recordar que en la LOMCE la materia de Conocimiento 
del Medio se bifurca en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, por lo que los contenidos 
relacionados con el cambio climático se presentan en el área de Ciencias Sociales.  
Los ejemplares son: 
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 Ciencias Sociales, 1º Primaria. Vicente Camacho. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
 Ciencias Sociales, 2º Primaria. Vicente Camacho. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
 Ciencias Sociales, 3º Primaria. Aurora Moral Santa-Olalla. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
 Ciencias Sociales, 4º Primaria. Elena Alfonso Talavera. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
 Ciencias Sociales, 5º Primaria. Aurora Moral Santa-Olalla. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
 Ciencias Sociales, 6º Primaria. Mar García González. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
 
 
4.5. Análisis de los libros y descripción de los resultados 
 
A través de la selección de diferentes manuales escolares de la editorial Santillana- 
Grazalema podremos ver la realidad de esta temática y como se ha ido desarrollando a lo 
largo de los años, es decir, como ha sido el grado de compromiso con esta cuestión, si se 
han realizado alteraciones en las legislaciones y en la manualística y cómo se ha ido 
trabajando en las aulas.  
Según Choppin, citado en Ossenbach 2010, la manualística ha llevado a la 
investigación de los libros de textos escolares como base de las teorías pedagógicas, de 
los métodos de enseñanza y de innovaciones didácticas; teniendo en cuenta que esta 
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herramienta educativa tiene diferentes características dependiendo de las editoriales, así 
como teniendo presente que es también un producto empresarial con el que se comercia. 
Para ver si existe una relación entre los cambios legislativos y el medio hay que 
analizar cómo se presenta la temática del cambio climático en los libros para concluir si 
los contenidos que se encuentran en ellos recogen lo que sucede en esos momentos en el 
contexto social. 
Por todo esto es muy importante el análisis del contenido del cambio climático en los 
libros de texto seleccionados ya que nos llevará a sacar conclusiones sobre la historia de 
los sistemas educativos y como se han trabajado los contenidos del cambio climático con 
relación al contexto social y a las leyes prescritas.  
En primer lugar, se comenzará con un estudio de las leyes buscando términos que se 
relacionen con el cambio climático. Posteriormente se realizará el estudio de manuales 
escolares de la editorial Santillana-Grazalema para ver cómo se han trabajado estos 
contenidos en las aulas, que lugar han ocupado en los libros de texto y la importancia que 
se le da a la problemática del cambio climático en los manuales escolares de las últimas 
décadas. 
Toda la información quedará recogida en diferentes tablas, el instrumento creado para 
analizar los libros de texto, para posteriormente sacar conclusiones de los contenidos que 
aparecen: cómo se han estudiado estos contenidos, si estos son suficientes para la 
formación de una ciudadanía respetuosa con el planeta y si siguen o no la línea de las 
leyes de educación. 
Con los datos extraídos podremos saber si lo que se enseña en las aulas de primaria 
está determinado por las leyes educativa o si los libros de textos de la editorial Santillana-
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Grazalema es un producto empresarial en el que ellos mismos deciden que contenidos 
recoger. 
 
4.6. Reflexión acerca de los aprendizajes adquiridos 
 
Tras el análisis de la manualística escolar en relación con la problemática del cambio 
climático se podrá observar si la práctica de la enseñanza pudiera estar más determinada 
por el libro que por las leyes fijadas y de sí los cambios legislativos en relación con esta 
temática quedan recogidos. De esta forma se verá si se le ha dado importancia o no a la 
problemática del cambio climático en las aulas de primaria de nuestra comunidad 
autónoma. 
Para realizar las conclusiones se tendrá en cuenta los cambios legislativos 
producidos y como estos se han reflejado en los libros de la editorial Santillana-
Grazalema de diferentes cursos, para así poder ver si existe una relación con los cambios 
que se han podido producir en el contexto social en relación con el concepto de cambio 
climático.  
 
5. Desarrollo del trabajo. 
A continuación se pasará al análisis del contenido climático en los libros de texto 
seleccionados. 





LOGSE. Conocimiento del Medio, El libro de las preguntas 
 
Grupo: 1º Primaria 
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 1º Primaria, José Manuel Cerezo. 
Santillana-Grazalema. 1997 
ISBN: 84-8305-003-X 




Tipos de contenidos: no existen contenidos relacionados. 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: no existen contenidos 
relacionados. 
Contenidos transversales: sí, pero no guardan relación con el 
cambio climático. 
Cómo se organizan los contenidos: no existen contenidos 
relacionados. 
El papel de las imágenes: no hay imágenes relacionadas. 
Nivel de profundidad: no existen contenidos relacionados. 
Metodología: se presentan los contenidos ordenados por 
unidades. Las actividades se realizan a la vez que los conceptos 






actividades para fijar los contenidos. En la última se encuentra 
“Descubre”. 
Actividades: no existen actividades relacionadas. 
C. Evaluación Planteamiento: no existen contenidos relacionados. 
Valoraciones con respecto a las normativas 
Tal y como se recoge en el análisis de las leyes de este periodo, aunque se cite la 
conservación al medio, no existen contenidos que guarden relación con el cambio 
climático. 
En ningún momento se hace mención de contenidos que se pueda relacionar con esta 
problemática ni en los bloques 3 (los coches),4 (el mundo de los animales y las plantas) 
y 5 (el campo, la ciudad y el mar).  
 
Grupo: 2º Primaria  
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 2º Primaria, José Manuel Cerezo. 
Santillana-Grazalema. 1997 
ISBN: 84-8305-004-8 






Tipos de contenidos: no existen contenidos relacionados con 
la problemática del cambio climático. 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: no existen contenidos 
relacionados. 
Contenidos transversales: sí, pero ninguno guarda relación 
con el cambio climático. 
Cómo se organizan los contenidos: no existen contenidos 
relacionados. 
El papel de las imágenes: no existen imágenes relacionadas. 




Metodología: los contenidos están ordenados por unidad. Las 
actividades se realizan a la vez que los conceptos que se 
aprenden. En la penúltima página del tema hay actividades 
para fijar lo estudiado. En la última se encuentra “Descubre”. 
Actividades: no existen actividades relacionadas. 
C. Evaluación Planteamiento: no existen contenidos relacionados. 
Posibles valoraciones de carácter general 
Tal y como se ha concluido en el análisis de las leyes de este periodo, aunque se cite la 
conservación al medio, no se recogen en este ejemplar contenidos que guarden relación 





Grupo: 3º Primaria  
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 3º Primaria, José Manuel Cerezo y 
Teresa Grence. Santillana-Grazalema. 1997 
ISBN: 84-8305-005-6 
Temática: Bloque 4-10. La agricultura y la ganadería 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: aparece en el apartado “Hay fuentes de 
energía renovables y no renovables” el siguiente hecho que 
podemos relacionar con el concepto de cambio climático, 
aunque no se especifique como tal: “Casi todas las energías no 
renovables contaminan el ambiente. En cambio, las energías 
renovables no contaminan. Son energías limpias” (p.126). En 
esta misma página encontramos relación con esto, 
concretamente, en la pregunta 3. ¿Cómo se puede conseguir 
energía sin contaminar el medio ambiente? 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: predominio de 
conocimiento “disciplinar” y presencia de conocimientos 
relacionados con el entorno. 
Contenidos transversales: sí, aunque no existen contenidos 
que guarden relación con la problemática del cambio climático. 
Cómo se organizan los contenidos: en apartados. 
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El papel de las imágenes: las que se observan en la página 126 
no guardan relación con la problemática. 
Nivel de profundidad: no existe, ya que solo hay un ejercicio 




Metodología: se presentan los contenidos de los temas con sus 
correspondientes actividades. La antepenúltima y penúltima 
página presentan los contenidos trasversales relacionados con 
la educación ambiental, para la salud, entre otros, con sus 
correspondientes actividades. Ya en la última página están las 
actividades finales para fijar los conceptos estudiados a lo largo 
del temario. 
Actividades: la única actividad que se presenta en el libro es 
de exploración de ideas del alumnado. 
C. Evaluación Planteamiento: con la única actividad del tema. 
Valoraciones con respecto a las normativas 
Como se ha recogido en el análisis de las leyes de la LOGSE, aunque se cite la 
conservación al medio, en este ejemplar no se recogen contenidos que guarden relación 
con el cambio climático. Solo aparecen contenidos relacionados con la conservación 






Grupo: 4º Primaria 
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 4º Primaria, Teresa Grence, Cristina 
Zarzuelo y Antonio Parrales. Santillana-Grazalema. 1998 
ISBN: 84-8305-015-3 
Temática: Bloque 3- 9. Los ecosistemas 
                  Bloque 4- 10. Las ciudades 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: en la página 109 aparece en un recuadro 
“Los problemas de los safaris fotográficos” donde aparece el 
hecho de “los vehículos que se utilizan hacen ruido y 
contaminan”. 
En el apartado de “las ciudades transforman el paisaje” del tema 
10 aparece otro hecho que guarda relación con el cambio 
climático: “El crecimiento de las ciudades aumentan además la 
contaminación del aire y de las aguas” (p.113). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: de conocimientos de 
nuestro entorno. 
Contenidos transversales: sí, se observa la educación 
ambiental, aunque no se relacionan los contenidos del libro con 
el cambio climático. 
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Cómo se organizan los contenidos: en la página 109 aparece, 
en la penúltima página, un recuadro como complemento de 
educación ambiental al tema 9. Los ecosistemas.  
Por otro lado en el tema 10. Las ciudades, la contaminación 
aparece como un dato dentro del apartado “las ciudades 
transforman el paisaje” (p.113) 
El papel de las imágenes: aparecen imágenes, pero no guardan 
relación con el cambio climático. 
Nivel de profundidad: no existe profundidad de contenidos 




Metodología: se presentan los contenidos de los temas con sus 
correspondientes actividades. La antepenúltima y penúltima 
página presentan los contenidos trasversales relacionados con 
la educación ambiental, para la salud, entre otros, con sus 
correspondientes actividades. Ya en la última página están las 
actividades finales para fijar los conceptos estudiados a lo largo 
del temario. 
Actividades: no hay actividades relacionadas. 
C. Evaluación Planteamiento: no se evalúan contenidos relacionados con el 
cambio climático.  
Valoraciones con respecto a la normativa 
En la orden del 10 de noviembre de 1992 se recoge el respeto y conservación por el 
medio pero no hay contenidos relacionados con la cuestión del cambio climático, tan 
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solo aparece como datos que los coches y el crecimiento de las ciudades contaminan y 




Grupo: 5º Primaria 
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 5º Primaria, Teresa Grence, Cristina 
Zarzuelo y Antonio Parrales. Santillana-Grazalema. 1998 
ISBN: 84-8305-031-5 
Temática: Bloque 2- Tema 5. La energía 
                  Bloque 2- Informe 2. La energía y la minería andaluza 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: aparece como contenido conceptual en el 
tema 5 “La energía” que son los combustibles, pero no se recoge 
las consecuencias que provocan en el medio tras su quema. En 
la antepenúltima página (68) de este mismo tema aparecen 
como datos en el apartado “La energía y el medio ambiente” 
que “los combustibles contaminan la atmósfera… Además, la 
producción de energía también puede dañar el medio 
ambiente”. Aquí si se narra las consecuencias que esto acarrea 
a nuestro planeta. 
En el informe 2 “La energía y la minería andaluzas” (p.86) 
aparece como contenido conceptual las energías alternativas en 
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Andalucía: aprovechar el calor del sol junto con dos actividades 
(contenidos procedimentales). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: presencia de 
conocimientos del entorno. 
Contenidos transversales: sí, la educación ambiental está 
presente. 
Cómo se organizan los contenidos: en apartados. 
El papel de las imágenes: las imágenes que aparecen son a 
modo de ilustración, no aportan mucha información en cuanto 
al cambio climático. 





Metodología: se presentan los contenidos que se van a trabajar 
en apartados en cada tema con sus correspondientes actividades. 
En las penúltimas páginas se suelen presentar información 
adicional, y actividades de repaso de cada unidad. 
Actividades: de exploración de ideas, tipo ejercicios, 
actividades de búsqueda de información. 
C. Evaluación Planteamiento: la información que se puede relacionar con la 
problemática es muy breve, pero para ver si los conceptos han 
sido comprendidos se realizan unas estas actividades que han 
sido mencionadas. 
Valoraciones con respecto a las normativas 
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Pese a recoger las normativas contenidos relacionados con la conservación del medio 
(orden del 10 de noviembre de 1992, p.32 de este trabajo) no existe información 
suficiente sobre la contaminación. Recogen que los combustibles contaminan a la 
atmósfera, pero no se dan contenidos para poder minimizar este impacto. En el informe 
2 se podía relacionar la energía solar como un medio para minimizar el impacto en la 
atmósfera y no se ha hecho. 
 
 
Grupo: 6º Primaria  
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, El libro de las preguntas, 6º Primaria, Teresa Grence, Cristina 
Zarzuelo y Olga Espino. Santillana-Grazalema. 1999 
ISBN: 84-8305-047-1 
Temática: Tema 6- Debate 
                  Bloque 3- 7. El medio ambiente 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: en la página 92 encontramos contenidos 
conceptuales y procedimentales relacionados con la utilización 
del petróleo. Pero hay que destacar que no se relaciona 
directamente con la cuestión del cambio climático. 
En el tema 7 en el apartado “3. El medio ambiente”, se recogen 
contenidos conceptuales (el medio ambiente, los problemas del 
medio ambiente y soluciones a los problemas 
medioambientales) y procedimentales (realización de 
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actividades). Aquí si se recogen ya conceptos relacionados con 
la problemática que estamos analizando: contaminación y su 
disminución (pp. 102 y 103). 
No hay presencia de contenidos actitudinales con relación al 
cambio climático. 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: del entorno o próximos al 
alumno que se vinculan con los problemas sociales y 
ambientales 
Contenidos transversales: sí, la educación ambiental se 
contempla. 
Cómo se organizan los contenidos: en apartados con sus 
correspondientes actividades. 
El papel de las imágenes: ninguna presenta relación con el 
cambio climático. 
Nivel de profundidad: aunque se menciona la contaminación 
como problema ambiental, no hay un estudio profundo, solo se 




Metodología: se presentan los contenidos que se van a trabajar 
en apartados en cada tema con sus correspondientes actividades. 
En las penúltimas páginas se suelen presentar información 
adicional, y actividades de repaso de cada unidad. 
Actividades: tipo ejercicios, no entra en profundidad en el tema 
del cambio climático. 
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C. Evaluación Planteamiento: solo se observan actividades relacionadas con 
los contenidos que se recogen en las páginas. No hay más 
ejercicios finales para repasar conceptos. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
Pese a que la orden de 1992 dice que hay que tratar contenidos como la conservación 
del medio, se trata como uno de los contenidos del medio ambiente la contaminación 
pero no se entra en detalles. La problemática del cambio climático casi no está visible 




LOE. Conocimiento del Medio, Colección la Casa del Saber 
 
Grupo: 1º Primaria  
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, 1º Primaria, José Luis Alzu Goñil y Maite López-Sáez. 
Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2007 
ISBN:978-84-8305-166-5 
Temática: 11. Disfrutamos del paisaje 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: no aparecen contenidos relacionados con 
el cambio climático, pero sí se hace una mención a la 
conservación de los paisajes naturales a modo de valor en una 
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pregunta reflexiva: ¿te gustan los paisajes naturales?, ¿Crees 
qué es importante conservarlos? (p.104) 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: no hay contenidos del 
cambio climático como tales. La pregunta de la conservación de 
los paisajes naturales proviene después de los contenidos 
conceptuales y procedimentales relacionados con los paisajes 
llanos, la orilla del mar y una catarata gigantesca.  
Contenidos transversales: sí, a través de la educación en 
valores se pone de manifiesto la educación ambiental y el 
respeto por el medio. 
Cómo se organizan los contenidos: el cambio climático no 
queda reflejado en este ejemplar, pero la conservación de los 
paisajes naturales se encuentra al final de la penúltima página 
de la unidad 11. 
El papel de las imágenes:  no aparecen imágenes relacionadas. 





Metodología: en las 6 primeras páginas se encuentran los 
contenidos relacionados con el tema correspondiente, y en la 
penúltima página del tema se reflejan los contenidos 
actitudinales a través de la educación en valores, respeto al 
medio ambiente. En la última página del tema se establece 
actividades de repaso. 
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Actividades: centrándonos en la pregunta relacionada con la 
conservación del medio, es de exploración de ideas del 
alumnado. 
C. Evaluación Planteamiento: no hay constancia de evaluar la cuestión, ya 
que es una pregunta abierta. 
Valoraciones con respecto a las normativas 
Tanto en la ley orgánica, como real decreto, decreto y orden recogen en el primer ciclo 
“la conservación del medio ambiente” y apenas se menciona en este libro. La 
problemática del cambio climático como tal no se trabaja y solo se hace mención de la 





Grupo: 2º Primaria 
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, 2º Primaria, Juan Ignacio Medina y Lourdes Etxebarria. 
Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2007 
ISBN:978-84-8305-143-6 
Temática: 5. El aire y el agua 
Tipos de contenidos: aparece en el apartado “Cuidemos el agua 





pero no aparece ninguna mención al cambio climático y a los 
gases que lo provocan, tan solo se refiere a “humo” (p.50). 
Aparece como contenido actitudinal un ejercicio en el que hay 
que debatir cual es la forma menos contaminante de ir al colegio 
tras visualizar dos imágenes. A continuación de la actividad hay 
un recuadro verde llamativo que dice “Necesitamos agua y aire 
limpios” (p.51). 
Actividad de repaso del tema en la que se debe completar las 
frases con los conceptos que se han tratado en la unidad (p.54) 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: observamos una 
vinculación disciplinar con los problemas sociales y 
ambientales, aunque no se hable del cambio climático como tal, 
si se hace mención del humo. 
Contenidos transversales: sí, a través de la educación en 
valores se pone de manifiesto la educación ambiental y el 
respeto por el medio. 
Cómo se organizan los contenidos: “la contaminación del 
aire” forma parte como uno de los apartados del tema 5. 
El papel de las imágenes:  aparecen imágenes para ilustrar el 
contenido del texto y para la realización de la actividad de 
expresión oral. Estas se corresponden con los contenidos. 
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Nivel de profundidad: aunque se trata como contenido 
conceptual la contaminación del aire y en la página siguiente 
una actividad relacionada con este, no se trata en profundidad 




Metodología: en primer lugar se presentan los contenidos 
conceptuales y en la página siguiente las actividades 
(contenidos procedimentales). Al final del tema se presentan los 
contenidos actitudinales a desarrollar en modo de ejercicios. En 
cada tema se presenta un “repaso y aplico”; y al finalizar los 
trimestres un saber hacer y repasos trimestrales de los 
contenidos anteriores. 
Actividades: la actividad que guarda relación con la 
problemática del cambio climático es de exploración de ideas 
del alumnado para saber que saben sobre este tema y así trabajar 
contenidos actitudinales y el respeto del turno de palabra (p.51). 
En el repaso y aplico aparece un ejercicio en que han de 
completar con las palabras que dan en el enunciado (p.54). 
C. Evaluación Planteamiento: en el libro no hay constancia de evaluar la 
cuestión de la página 51, ya que es una pregunta abierta. 
En la página 54 podemos encontrar una pequeña evaluación a 
los contenidos conceptuales, en los cuales se trata el humo como 
contaminante del aire. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
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Tanto en la ley orgánica, como real decreto, decreto y orden recoge en el primer ciclo 
la conservación del medio ambiente y apenas se menciona en este libro. La 
problemática del cambio climático como tal no se trabaja en este ejemplar, pero se hace 




Grupo: 3º Primaria  
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, 3º Primaria, Lourdes Etxebarria, Vicente Camacho, Juan 
Ignacio Medina y Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 
2008 
ISBN:978-84-8305-157-3 
Temática: 9. El aire y el tiempo atmosférico 
                 12. Los trabajos 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: En el apartado “El mundo que queremos” 
de la unidad 5, hay un pequeño texto titulado “Una atmósfera 
más limpia” en la que este contenido conceptual cuenta algunos 
ejemplos de contaminación (p.129). A continuación hay un 
ejercicio, contenido procedimental, en el cual deben escribir 
razones por las cuales el aire debe estar limpio (p.129). 
En la unidad 12 en el apartado 3, La industria y el paisaje, 
aparece como contenido conceptual que hay que tomar 
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precauciones para que el humo y los residuos no contaminen el 
planeta (p.169). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: vinculación de los 
contenidos con problemas sociales y ambientales. 
Contenidos transversales: sí, a través de la educación en 
valores se pone de manifiesto la educación ambiental y el 
respeto por el medio. 
Cómo se organizan los contenidos: ambos quedan reflejados 
como apartados de contenidos conceptuales en las diferentes 
unidades.  
El papel de las imágenes: no dan mucha información a los 
textos a los que acompañan. 
Nivel de profundidad: aunque los contenidos están 
relacionados con el cambio climático, ninguno de ellos presenta 
gran profundidad a la hora de minimizar y tomar precauciones 




Metodología: presentación del tema con un pequeño texto 
introductorio, posteriormente se desglosan los contenidos en 
apartados y recuadros amarillos que sintetizan información; al 
final de cada dos páginas se presentan actividades. Al final de 
cada unidad hay un repaso donde se presentan los contenidos 




Actividades: solo hay una actividad que se puede relacionar 
con los contenidos del cambio climático y esta es de razonar y 
argumentar porque es necesario que el aire esté limpio. 
C. Evaluación Planteamiento: en los contenidos que se podrían agrupar como 
parte de conceptos de la problemática del cambio climático no 
existe evaluación como tal ya que no la encontramos en la 
actividad de la página 129 ni de los contenidos del apartado 3 
de la página 69. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
En el real decreto 1513/2006 se recoge que uno de los contenidos para 2º ciclo ha de 
ser “la atmósfera: actuaciones para evitar su contaminación”. En este libro se trata muy 
brevemente el tema de la contaminación de la atmósfera. Siendo ya segundo ciclo, no 
se realizan actividades relacionadas con la problemática, solo dicen que se han de 
reducir las emisiones de humo o tomar precauciones, pero no dan pautas de cómo. 
 
Grupo: 4º Primaria 
Datos del libro: 
Conocimiento del medio, 4º Primaria, Vicente Camacho, Lourdes Etxebarria, Juan 
Ignacio Medina y Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 
2008 
ISBN:978-84-8305-167-2 
Temática: 5. Los ecosistemas 





Tipos de contenidos: en las dos unidades en las que se tratan 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
guardan relación con la problemática del cambio climático (pp. 
unidad 5: 61, 68, 69, 70, 73; pp. unidad 7: 98, 99, 100, 103). 
Aparecen los contenidos: contaminación (pp.61,68,70), 
combustibles fósiles (p.98), calentamiento global (99,100), 
agotamiento de los combustibles fósiles (99), consumo de 
energía (63), ahorrar energía (103), cuidar el ecosistema (73, 98 
y 99). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: hay predominio de 
conocimiento “disciplinar”, presencia de conocimientos del 
entorno o próximos al alumno y vinculación de los contenidos 
con problemas sociales y ambientales: cambio climático. 
Contenidos transversales: sí, a través de la educación en 
valores se pone de manifiesto la educación ambiental y el 
respeto por el medio. 
Cómo se organizan los contenidos: cuadros de información, 
apartados, esquemas, mapas de contenidos, y resúmenes. 
El papel de las imágenes: están relacionadas con el texto, solo 
sirven para ilustrar. 
Nivel de profundidad: en relación con los anteriores cursos se 
estudia más los contenidos de la contaminación al medio, se 
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hace mención del concepto de calentamiento global, pero no se 




Metodología: presentación del tema con un pequeño texto 
introductorio, posteriormente se desglosan los contenidos en 
apartados y recuadros amarillos que sintetizan información; al 
final de cada dos páginas se presentan actividades. Al final de 
cada unidad hay un repaso donde se presentan los contenidos 
estudiados y contenidos ya relacionados con la educación en 
valores. 
Actividades: de exploración de ideas, actividades tipo 
ejercicios, actividades de búsqueda de información, actividades 
de reflexión. 
C. Evaluación Planteamiento: mediante las actividades que se presentan a lo 
largo del tema. 
Valoraciones con respecto a las normativas 
En este curso si se recogen todos los contenidos expuesto en el Real Decreto 
151372006 para 2º ciclo. Ya se hace mención del término de calentamiento global y 
pautas para ahorrar energía y así minimizar la contaminación, pero ocupa las últimas 









Grupo: 5º Primaria 
Datos del libro 
Conocimiento del medio, 5º Primaria, Lourdes Etxebarria, Juan Ignacio Medina y 
Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2009 
ISBN:978-84-8305-186-3 
Temática: 3. La protección del medio ambiente 
                  9. El clima de España y el de tu Comunidad 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: en la unidad 3 se trabajan los tres tipos 
de contenidos relacionados con cambio climático. Se explica 
que es el medio ambiente, como las personas modifican el 
paisaje, en que consiste el desarrollo sostenible, los problemas 
del medio ambiente: contaminación, calentamiento global. 
También se explica cómo proteger al medio (pp.30, 39, 40). A 
lo largo de estas páginas hay ejercicios de reflexión y 
comprensión de conceptos. En la página 42 hay actividades 
finales de todo el tema, pero no hay mención de términos 
relacionados con el cambio climático. Ya en la página 44 en el 
apartado “Repaso” hay un cuadro resumen donde si aparece los 
problemas del medio ambiente (contaminación, calentamiento 
global). 
No es hasta la página final del tema 9 en “Eres capaz de…” 
(p.127) donde aparece el término cambio climático. Donde se 
nos habla de las consecuencias de este fenómeno. 
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Posteriormente hay dos actividades (contenidos 
procedimentales). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos:  de un problema social y 
ambiental que está vinculado a conocimientos del entorno y 
próximos al alumno. 
Contenidos transversales:  sí, a través de la educación en 
valores se pone de manifiesto la educación ambiental y el 
respeto por el medio. 
Cómo se organizan los contenidos: el tema se divide en 
apartados, hay resúmenes y esquemas para completar al final de 
cada unidad, así como actividades finales. 
El papel de las imágenes: se relacionan con el texto e ilustran 
los contenidos que se tratan en relación a la problemática del 
cambio climático. 
Nivel de profundidad: hay más contenidos relacionados con el 
cambio climático: desde explicar que es el medio ambiente 
hasta los problemas que tienen, donde incluimos el contenido 




Metodología: presentación del tema con un pequeño texto 
introductorio, posteriormente se desglosan los contenidos en 
apartados y recuadros amarillos que sintetizan información; al 
final de cada dos páginas se presentan actividades. Al final de 
cada unidad hay un repaso donde se presentan los contenidos 
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estudiados y contenidos ya relacionados con la educación en 
valores. 
Actividades: de exploración de ideas, actividades tipo 
ejercicios, actividades de búsqueda de información y 
actividades de reflexión. 
C. Evaluación Planteamiento: actividades después de haber tratado los 
contenidos conceptuales. 
Valoraciones con respecto a la normativa 
En el tercer ciclo uno de los criterios de evaluación es la influencia en el medio por lo 
que deben aparecer contenidos en relación a esto (Real Decreto 1513/2006). No es 
hasta 5º de primaria donde se utiliza por primera vez el término cambio climático, 
aunque se trata de manera transversal, al final del tema 9 y de forma muy breve, por lo 






Grupo: 6º Primaria  
Datos del libro 
Conocimiento del medio, 6º Primaria, Lourdes Etxebarria, Juan Ignacio Medina y 
Aurora Moral. Santillana-Grazalema, Proyecto la casa del saber. 2009 
ISBN:978-84-8305-239-6 





Tipos de contenidos: en el tema 7 se tratan contenidos 
relacionados con la energía de nuestra sociedad (pp.96 y 97) 
donde en el punto 3 se trata como contenido conceptual el 
calentamiento global y en 2 de las 3 actividades que hay 
guardan relación con este. 
En las actividades del final de la unidad, la nº 5 trata sobre el 
calentamiento global (p. 98). 
En la página 100 en el cuadro resumen aparece de nuevo el 
término calentamiento global. 
En la página 101 “Eres capaz de…” hay que realizar un debate 
sobre el uso de las diferentes fuentes de energía (contenidos 
procedimental y actitudinal). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: de un problema social y 
ambiental vinculado a conocimientos del entorno próximos al 
alumno. 
Contenidos transversales:  sí, a través de la educación en 
valores se pone de manifiesto la educación ambiental y el 
respeto por el medio. 
Cómo se organizan los contenidos: el tema se divide en 
apartados, hay resúmenes y esquemas para completar al final de 
cada unidad, así como actividades finales. 
El papel de las imágenes: ilustran al texto al que acompañan. 
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Metodología: presentación del tema con un pequeño texto 
introductorio, posteriormente se desglosan los contenidos en 
apartados y recuadros amarillos que sintetizan información; al 
final de cada dos páginas se presentan actividades. Al final de 
cada unidad hay un repaso donde se presentan los contenidos 
estudiados y contenidos ya relacionados con la educación en 
valores. 
Actividades: tipo ejercicios, actividades de búsqueda de 
información. 
C. Evaluación Planteamiento: actividades después de haber tratado los 
contenidos conceptuales. 
Valoraciones con respecto a la normativa 
En este caso si se cumple con lo expuesto anteriormente en las normativas para 3er 
ciclo, pero no se le da mucha importancia al cambio climático, ya que ocupa solo un 
apartado del tema. 
 
 
LOMCE. Ciencias Sociales, Proyecto Saber Hacer 
 
Grupo: 1º Primaria 
Datos del libro: 
Ciencias Sociales, 1º Primaria, Vicente Camacho. Santillana-Grazalema, Proyecto 




Temática: Unidad 5- Así es mi localidad 
                  Unidad 7- El aire y el agua 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: en la página 51 de la unidad 5 nos 
encontramos la actividad 3 “¿Qué problemas provoca el tráfico 
en las ciudades? Marca dos casillas” donde aparece “se ensucia 
el aire”. 
En la unidad 7 nos encontramos otra actividad relacionada con 
el cambio climático: “¿Qué cosas ensucian el aire? Piensa y 
escribe” (p.67) 
(Se trabaja mediante contenidos procedimentales). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: conocimientos del entorno 
próximos al alumno vinculados a contenidos de problemas 
sociales y ambientales 
Contenidos transversales: sí. La educación ambiental está 
presente. 
Cómo se organizan los contenidos: en grandes apartados 
donde se desglosan los contenidos conceptuales y 
procedimentales y recuadros donde se recogen un resumen de 
las ideas de las páginas. En las antepenúltimas páginas vemos 
los contenidos actitudinales tras la lectura de un texto. Las 2 
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últimas páginas de las unidades encontramos actividades de 
repaso. 
El papel de las imágenes: muestran una ayuda para contestar a 
las preguntas que se relacionan con la contaminación del aire. 
Nivel de profundidad: no se observa, ya que solo se han 





Metodología: en cada unidad se desglosa en informaciones y 
actividades donde se trabaja principalmente los contenidos 
conceptuales y procedimentales, en las penúltimas páginas un 
leo y comprendo donde se trata la educación en valores (temas 
transversales) y “un saber hacer” que nos enseñan a hacer 
manualidades, investigaciones o aprender a usar algún utensilio, 
entre otras cosas. Las últimas páginas presentan actividades de 
repaso de cada unidad. 
Al acabar todo el temario, hay un repaso final. 
Tipos de actividades: las actividades que aparecen son de 
exploración de ideas. 
C. Evaluación Planteamiento: a través de actividades. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
Para primer ciclo en la orden andaluza de esta etapa educativa se recogen objetivos 
relacionados con el cambio climático, también se observa en el mapa de desempeño. 
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Hay una mención indirecta al cambio climático con la contaminación del aire. No se 




Grupo: 2º Primaria  
Datos del libro: 
Ciencias Sociales, 2º Primaria, Vicente Camacho. Santillana-Grazalema, Proyecto 
Saber Hacer. 2015 
ISBN:978-84-8305-408-6 
Temática: Unidad 4- El agua y el aire 
                  Unidad 5- ¿Qué tiempo hace? 
                  Para Saber Más- Las personas y el medio ambiente 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: en la unidad 4, página 47, encontramos 
la actividad 6 donde encontramos dos preguntas reflexivas 
sobre la contaminación del aire en las ciudades (contenidos 
procedimental y actitudinal). 
En la unidad 5 en “Leo y comprendo” (página 58) se trata el 
tema del calentamiento de la tierra mediante un pequeño texto 
(contenido conceptual) seguido de 3 actividades de compresión 
y reflexión sobre lo leído (contenidos procedimentales y 
actitudinales).   
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En las páginas 74 y 75 en el apartado “Para saber más. Las 
personas y el medio ambiente” aparecen los tres contenidos: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de 
conceptos como: la contaminación, deforestación, 
calentamiento de la atmósfera, extinción de especies, desarrollo 
sostenible y como conservar el medio ambiente.  
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: hay presencia de 
conocimientos del entorno o próximos al alumno, vinculación 
de los contenidos con problemas sociales y ambientales 
Contenidos transversales: Sí, la educación ambiental está 
presente. 
Cómo se organizan los contenidos: en grandes apartados 
donde se desglosan los contenidos conceptuales y 
procedimentales y recuadros donde ser recogen un resumen de 
las ideas de las páginas. En las antepenúltimas páginas vemos 
los contenidos actitudinales tras la lectura de un texto. Las 2 
últimas páginas de las unidades encontramos actividades de 
repaso. 
El papel de las imágenes: acercan al alumnado a relacionar los 
conceptos con la realidad. 
Nivel de profundidad: en este caso si se observa algo de mayor 







Metodología: En cada unidad se desglosa en informaciones y 
actividades donde se trabaja principalmente los contenidos 
conceptuales y procedimentales, en las penúltimas páginas un 
leo y comprendo donde se trata la educación en valores (temas 
transversales) y “un saber hacer” que nos enseñan a hacer 
manualidades, investigaciones o aprender a usar algún utensilio, 
entre otras cosas. Las últimas páginas presentan actividades de 
repaso de cada unidad. 
Al finalizar el tema 3, 6 y 9 se trabaja “Para saber más”. 
También existe un repaso final tras acabar todas las unidades 
del libro. 
Actividades: de exploración de ideas, actividades tipo 
ejercicios, de búsqueda de información y para concienciar al 
alumnado con los problemas sociales y ambientales actuales. 
C. Evaluación Planteamiento: a través de las actividades se evalúan los 
contenidos conceptuales y actitudinales. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
En este caso si se cumple con las normativas. Sí está presente el estudio de contenidos 
relacionados con el cambio climático, aunque en algunas unidades se podía trabajar 







Grupo: 3º Primaria 
Datos del libro 
Ciencias Sociales, 3º Primaria, Aurora Moral Santa-Olalla. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
ISBN:978-84-8305-417-8 
Temática: Unidad 3- El aire y la atmósfera 
                 Unidad 5-Los paisajes 




Tipos de contenidos: se observa en el tema 3 “El aire y la 
atmósfera”, apartado “la contaminación del aire” en las páginas 
36, 37 donde aparece esta temática como contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. En la página 39 
“Saber estudiar” encontramos actividades sobre los contenidos 
de la contaminación del aire (contenidos procedimentales). En 
las páginas 40 y 41 se encuentran las actividades de repaso, 
donde de las 2 de las 9 que hay se refieren a la contaminación 
de la atmósfera. 
En la unidad 5 también se trata la contaminación como 
contenido conceptual en el gran apartado “La conservación de 
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los paisajes”. También aparece dos actividades (contenidos 
procedimentales) para fijar los conceptos (pp. 68 y 69). 
En el tema 8 aparece en el apartado “la industria y el paisaje” se 
recoge como hecho que las industrias pueden generar humos y 
residuos contaminantes y que deben cumplir las medidas de 
seguridad para reducir la contaminación (p.107). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos:  de problemas sociales y 
ambientales que se vinculan con de conocimientos del entorno 
y que son próximos al alumnado. 
Contenidos transversales: sí, la educación ambiental destaca. 
Predomina contenidos para el cuidado y conservación del 
medio. 
Cómo se organizan los contenidos: en grandes apartados 
donde se desglosan los contenidos conceptuales y 
procedimentales y recuadros donde se recogen un resumen de 
las ideas de las páginas. También se encuentran recuadros 
llamados “Saber más”.  
El papel de las imágenes: ilustran el contenido del texto con 
imágenes de contaminación del aire. 
Nivel de profundidad: se trata la contaminación del aire y 
cómo evitarla (temas 3, 5 y 8). Este tema toma mayor 






Metodología En cada unidad se desglosa en informaciones y 
actividades donde se trabaja principalmente los contenidos 
conceptuales y procedimentales, en las páginas finales de la 
unidad “Saber Hacer”, “Saber estudiar”, actividades de repaso 
y al finalizar los temas 3 ,6 y 9 “Ponte a prueba”. 
Actividades: de exploración de ideas, actividades tipo 
ejercicios, de búsqueda de información y para concienciar al 
alumnado con los problemas sociales y ambientales actuales. 
C. Evaluación Planteamiento: a través de actividades donde se trabajan 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
relacionados con la contaminación. 
Valoraciones con respecto a las normativas 
Siguen el cumplimiento de la normativa para 2º ciclo. Deducimos una mayor 




Grupo: 4º Primaria  
Datos del libro 
Ciencias Sociales, 4º Primaria, Elena Alfonso Talavera. Santillana-Grazalema, 




Temática: Unidad 2- El tiempo y el clima 
                Unidad 4 – Los tipos de paisaje 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: En la unidad 2 aparece un recuadro “Para 
saber más” donde nos habla en unas cuantas líneas de la 
contaminación de la atmósfera (p.25). 
En el tema 4, en el apartado “¿Cómo se transforman los 
paisajes”? se menciona a la contaminación, pero no se entra en 
detalle (p.55). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: de problemas sociales y 
ambientales que se vinculan con de conocimientos del entorno 
y que son próximos al alumnado 
Contenidos transversales: sí 
Cómo se organizan los contenidos: en grandes apartados 
donde se desglosan los contenidos conceptuales y 
procedimentales y recuadros donde se recogen un resumen de 
las ideas de las páginas. También se encuentran recuadros 
llamados “Saber más”. 
El papel de las imágenes: la imagen se vincula al texto de la 
página 25. 
Nivel de profundidad: no, ya que solo se refiere a la 






Metodología: En cada unidad se desglosa en informaciones y 
actividades donde se trabaja principalmente los contenidos 
conceptuales y procedimentales, en las páginas finales de la 
unidad “Saber Hacer”, “Saber estudiar”, actividades de repaso 
y al finalizar los temas 3 ,6 y 9 “Ponte a prueba”. 
Actividades: estas se relacionan con el deterioro y 
transformación del paisaje, pero no se centra en la problemática. 
C. Evaluación Planteamiento: en este caso las actividades son escasas debido 
a que se trata el tema de forma superficial. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
En este curso solo se nombra a la contaminación y de pasada. No se le da importancia 
a esta problemática, quizás porque en el curso anterior se trataron estos contenidos. Se 




Grupo: 5º Primaria  
Datos del libro 
Ciencias Sociales, 5º Primaria, Aurora Moral Santa-Olalla. Santillana-Grazalema, 
Proyecto Saber Hacer. 2015 
ISBN:978-84-8305-422-2 





Tipos de contenidos: en el apartado saber hacer y saber más 
nos hablan del cambio climático (contenidos conceptuales y 
procedimentales). 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: de problemas sociales y 
ambientales que se vinculan con de conocimientos del entorno 
y que son próximos al alumnado 
Contenidos transversales: sí 
Cómo se organizan los contenidos: en grandes apartados 
donde se desglosan los contenidos conceptuales y 
procedimentales y recuadros donde se recogen un resumen de 
las ideas de las páginas. También se encuentran recuadros 
llamados “Saber más”. 
El papel de las imágenes: ilustran el contenido del texto. 
Nivel de profundidad: aunque se menciona la problemática del 




Metodología: En cada unidad se desglosa en informaciones y 
actividades donde se trabaja principalmente los contenidos 
conceptuales y procedimentales, en las páginas finales de la 
unidad “Saber Hacer”, “Saber estudiar”, actividades de repaso 
y al finalizar los temas 3 ,6 y 9 “Ponte a prueba”. 
Actividades: no hay actividades relacionadas. 
C. Evaluación Planteamiento: no se evalúan estos contenidos. 
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Valoraciones con respecto a las normativas: 
Para estar en tercer ciclo se trata de manera superficial esta temática pese que en la 
orden del 15 de marzo de 2015 se refleja como criterios de evaluación, objetivos y 




Grupo: 6º Primaria  
Datos del libro: 
Ciencias Sociales, 6º Primaria, Mar García González. Santillana-Grazalema, Proyecto 
Saber Hacer. 2015 
ISBN:978-84-8305-558-8 
Temática: 5- El impacto humano en el medio ambiente 
A. Contenidos 
del libro 
Tipos de contenidos: la unidad 5 trata en profundidad el 
impacto humano en el medio. En los problemas del medio 
ambiente se dedica una página al cambio climático (contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales). También se 
nombran otros conceptos como: calentamiento global, medio 
ambiente, contaminación y desarrollo sostenible (pp.74-86) 
(ver ANEXOS) 
De donde proceden los contenidos: principalmente de 
problemas sociales y ambientales que se vinculan con de 
conocimientos del entorno y que son próximos al alumnado 
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Contenidos transversales: sí, la educación ambiental está 
presente. 
Cómo se organizan los contenidos: en grandes apartados 
donde se desglosan los contenidos conceptuales y 
procedimentales y recuadros donde se recogen un resumen de 
las ideas de las páginas. También se encuentran recuadros 
llamados “Saber más”. 
El papel de las imágenes: ilustran el contenido del texto. 
Nivel de profundidad: es el único ejemplar que le dedica un 
tema entero al tema del cuidado al medio ambiente relacionando 




Metodología: En cada unidad se desglosa en informaciones y 
actividades donde se trabaja principalmente los contenidos 
conceptuales y procedimentales, en las páginas finales de la 
unidad “Saber Hacer”, “Saber estudiar”, actividades de repaso 
y al finalizar los temas 3 ,6 y 9 “Ponte a prueba”. 
Actividades: de exploración de ideas, actividades tipo 
ejercicios, de búsqueda de información y para concienciar al 
alumnado con los problemas sociales y ambientales actuales. 
C. Evaluación Planteamiento: es en el único ejemplar en el que todas las 
actividades van dirigidas al impacto humano en el medio. 
Valoraciones con respecto a las normativas: 
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Si se cumple lo establecido en las normativas. El temario es el más amplio de todos, un 
tema solo para este tema donde se menciona cambio climático como contenido de 






Con las aportaciones del marco teórico he conocido cómo se llegó al concepto de 
cambio climático, las consecuencias que sucederán en nuestro planeta si sigue 
aumentando la temperatura, las instituciones que luchan contra el calentamiento global; 
así como que el cambio climático es una realidad en la que debemos actuar para combatir 
sus efectos con ayuda de una educación ambiental. 
Tras el análisis de las leyes educativas y los ejemplares de la editorial Santillana-
Grazalema, se puede concluir que el concepto de cambio climático ha ido experimentando 
mayor peso en contenidos con el paso de las normativas educativas; donde era tratado de 
forma transversal y casi inexistente en la década de los 90, hasta tomar parte del currículo 
de primaria en la actualidad. 
En el periodo de la LOGSE se trata de manera transversal la conservación del 
medio a través de la educación ambiental, pero no se nombra nada relacionado con el 
cambio climático. En los libros se trata superficialmente la contaminación de la atmósfera 
ya que los contenidos son muy escuetos y de poca profundización.  
En la LOE ya se empieza a desarrollar como competencia la preservación del 
medio ambiente y encontramos contenidos relacionados con la atmósfera y su 
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conservación, también hay mayor número de actividades para trabajar los conceptos y 
reflexionar sobre ellos. Esto hace ver que la preocupación por la contaminación del medio 
está aumentando. En los manuales se recogen conceptos que guardan relación con el 
cambio climático (contaminación, calentamiento global, que hacer para ayudar al medio 
ambiente…), pero no es hasta 5º de primaria cuando se utiliza por primera vez en esta 
editorial el concepto de cambio climático.  
No es hasta la LOMCE donde el “cambio climático” aparece implícito en el 
currículo de primaria a nivel de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizajes e indicadores. Esto se refleja en los ejemplares, pero hay que destacar que 
no es hasta 6º curso donde encontramos una unidad completa en la que se trabaja el 
impacto del ser humano en el medio ambiente donde aparece una mayor profundidad en 
la problemática estudiada. 
En los libros encontramos que en todas las leyes referentes al primer ciclo apenas 
hay presencia de contenidos relacionados con el cambio climático, destacando la 
inexistencia de esto en el libro de las preguntas (LOGSE). El concepto de cambio 
climático aparece por primera vez en el ejemplar de 5º de Conocimiento del Medio 
(LOE), pero no es hasta el ejemplar de Ciencias Sociales de 6º de primaria donde se 
trabaja más en profundidad esta problemática. 
Tanto los contenidos, imágenes, actividades y evaluación presentadas en los 
ejemplares han desarrollado una evolución con el paso del tiempo recogiendo más 
información relacionada con el asunto del cambio climático. 
Se observa como el contenido de “cambio climático” ha ido teniendo mayor 
presencia a medida de la entrada en vigor de nuevas leyes educativas, pero a nivel de línea 
editorial encontramos un desajuste con lo que recogen las leyes. Los ejemplares recogen 
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contenidos conceptuales y procedimentales escuetos, en pequeños apartados y ocupan 
mayormente las páginas finales en casi todos los libros analizados. La mayoría de las 
actividades son para retener conceptos, apenas se observan ejercicios que puedan ayudar 
al desarrollo de actitudes críticas del alumnado para contribuir a minimizar este impacto, 
tampoco se recogen contenidos de las instituciones y programas que trabajan contra él en 
ninguno de los 18 libros. 
Por lo tanto, pese a que se ha observado una evolución a nivel de línea editorial 
con la problemática del cambio climático, los contenidos que se trabajan en esta son 
insuficientes para alcanzar los objetivos de cada curso marcados por las normativas de 
cada etapa educativa. 
Los contenidos que se tratan en Primaria son insuficientes con lo que demanda el 
contexto social tanto a nivel de leyes como de manuales. Es necesario una mayor 
profundización de contenidos e introducir información sobre las instituciones que luchan 
contra este fenómeno. 
Tras realizar el proyecto puedo decir que el balance de los objetivos propuestos 
ha sido positivo ya que se han logrado con éxito: he ampliado mis conocimientos sobre 
el cambio climático, este trabajo me ha ayudado a establecer criterios para la selección de 
los libros para trabajar con el alumnado y saber cómo ha ido evolucionando los contenidos 
de esta problemática a nivel de línea editorial y de leyes educativas.  
Aunque he ampliado mis conocimientos como futura profesional, pienso que es 
un tema que se ha de conocer en mayor profundidad para trasmitirlo, por ello seguiré 




Una buena educación es la base para construir una sociedad responsable y 
comprometida con el medio ambiente y como futura docente me siento consecuente con 
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